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I DIBECGIO» I AJ)MiMSTKA€I03í: 
| Zulueta esquina á líeptuae 
Precios de suscripciói. 
Unión Pot íaL , 
Isla de U ha,. I 
i Habana 
12 meaefl.. $21.20 
6 I d . . . . 11-00 
3 I d . . . . 6.00 
12 meses.. $15.00 
6 id 8.00-
3 i d . . . . 4.00 
12 mese». . $14.00 
6 I d . . . . 7.00 
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Telegramas por el calle» 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la M a r i n a . 
AL DIAIUO DE IJA MARINA. 
HA.BANA. 
Madrid 9 de Julio. 
M O T I N E N S E V I L L A . 
Se han declarado en huelga los herre-
ros. 
Los huelguistas han ido formando gru-
pos, que disuel.tos fáoilmente por los 
agentes de la autoridad en un sitio, se 
formaban en oíro, hasta que apareció un 
jefe de orden público al frente de varias 
parejasj los cuales faeron recibidos á pe-
dradas* 
Entonces se entabló entre los huelguis" 
tas y los guardias una lucha furiosa. La 
refriega duró más de un cuarto de hora. 
Los guardias eran rechazados por lo s 
revoltosos, hasta que llagaron varias pa -
rejas de la Gaardia Civil y dispersaron á 
los primeros» Rehechos estos, la empr en* 
dieron á pedradas contra la Guardia Civil 
y contra el Gobernador Civil, que acaba-
ba de llegar en coche al lugar de la oou" 
rrencia, Los guardias hicieron fuego 
contra los amotinados, resultando de és-
tos un muerto, varios heridos y muoho s 
contusos-
El Gobernador recibió también una 
contusión y el jefe de Orden Público re-
sultó herido* 
E N E L O O N G R B S O 
En la sesión del Congreso de hoy el 
señor Labra defendió la actitud en que se 
ha colocado el Sr. Marqués de la Vega de 
Atmijo, fundando su argumentación en 
el oñcio en que el Presidente de la Cáma-
ra reitera su dimisión* 
C A M B I O S 
Hoy se han eoiíz&ño en la Bolsa las 
libias esterlinas 35-07. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Sevilla, jalio 9. 
M O T I N 
Con motivo de haberse negado á dis-
persarse un grupo de obreros, la policía 
arrestó á uno y sus compañeros la ape-
drearor, hiriendo á cinco guardiat; tuvo 
que intervenir la Guardia Civil que cargó 
sobre los alborotadores, cambiándose va-
rios tiros de ambas parteg; hubo algunos 
heridos y las mujeres tomaron parte acti-
va en la refriega. 
Al querer intervenir el Gobernador Ci-
vil, fué también apedreado, y fué" preciso 
apelar á la caballería que logró dispersar 
á los amotinados derpnés de dar una car-
ga contra ellos. 
Nueva York, julio 9. 
L O S V A L O R E S 
Hoy se han repuesto algo los valores de 
la baja que experimentaron ayer. 
Londrea, jalio 9. 
E L P A R T I D O L I B E R A L 
En una reunión magna celebrada ano-
che, delegaciones de todas las fracciones 
en que está dividido el partido liberal, 
aprobaron un voto de confianza al jefe 
del partido, Sir Campbell Bannerman. 
B A J A S D E L O S B O B R S 
Entre muertos, heridos y prisioneros) 
los boers tuvieron 1 472 bajas en marzc, 
2.434 en abril) 2 640 en mayo y 1.538 en 
junio, cuya estadística no está todavía 
completa. 
L E I P Z I G , julio 9. 
P R E S I D E N T E PRBfSO 
Ha sido arrestado Ven Bedel, presiden-
te del Consejo de Gobierno del Banco de 
Leipzig* 
Londres, jaiio 9. 
L I G A A D U A N E R A • 
Telegrafían de Viena al Lonc lon 
Pos t qne Rusia, Austria y Alemania es-
tén negociando un tratado comercial pa-
ra contener la creciente invasión de mer-
cancías americanas en dichos países* 
&€i^OUS OSHlSatALlS 
%w«t»a H'jyh, JuMo 9. 
Centenes, á f4.78 
Doeoaento papel comercial, 60 div de 
4 á 4.1i2 por eíenío, 
Ca abloa sobra Londres, 60 dív., ban 
queros, á $1.85. 
Cambio sobre Londres á i& vista á 
M.87.3i8. 
Oamblosobre Paría 60 3:$?.. baaqecrííB, á 
3 francos IS.liS. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div., banque 
ros, á 95. 
Bonos regletv&dos fie los Estacios Unidos, 
§ por (Siento, ex Interés á 112.3 4. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
•a plaza á 2 9,16 
Oentriíugas en plasa, á 4.7i32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.9̂ 16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5^16. 
£1 mercado de azúcar erado, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-75. 
Harina, pateat Minnesota, á $3.70. 
Londres, Julio 9. 
Azúcar de remolacba, A entregar en 30 
Kas, « 9 s. 3 d. 
Azúcar oentrifaga, pol. 96, A 118- 31. 
Maacabado, á 10 1.1.1(2 d. 
Consolliados, á 93.13[16. 
Desosentio, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70. 
JParig, Julio 9. 
Renta francesa 3 por otóatto, ICO francos 
70 céntimos. 
O F I C I A L . 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación de las limosnas en especies y efectivo 
que se han recibido en esta Casa dorante el 
mes de Junio del corriente año j altas y bajas 
de asilador. 
EN ESPECIES 
La seTnra Roldán de Domínguez remite 7 saers 
de azúcar qae le entregaron varias personas. 
El Sr. ToLiente de guardia de la 7? estación de 




Ked Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clanfnegos j Villaclara.. 
Nueva Fibrica de Hie lo . . . . 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones 
Obligaciones, Serie A • 
Obligaciones, Serle B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja da Viverei 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gu to" . . . 
Acciones 
Obligación os , 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viüalos—Accione» . . . . . > 
Obligaciones 


















El Banco Español por el niño qao 
caí.tí las bolas ea el sorteo ce-
lebrado en este mes sobre 
amortización de obligaciones.. 
Apuntamiento por el mismo 
concepto 
El Sr. Antonio O. de Mendoza.. 
8r. Pbro. Y. P.ña 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. L . M, Buiz y C? 
Sres. Luciano Rule y C? 
Sres. F. Gamba y C? 
Sres. Quenada, Pérez y C? 
Sres. Balcells y C? 
Sres. H . Upmafl y O? 
Sres. íJolom y C? 
















TOTAL. $ 8.48 16.75 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 30 de Junio de 
191)1, en cuyo mes ba ejercido la diputación el 
Sr. Franciaoo I . da Vildósola. 
DEPARTAMENTOS. 





Lac tanc ia . . . . . . . . . . . . . . . 
Mendigos 
Mendigas 
Mendigos en Hospitales. 
Crianderas v manejadoras. 

















Habana Janío 30 de 1901—El Director, Doctor 
Sánchez Agramonte. 
H é e c í 6 n H e r c a n t í L 
Julio 9 da 1901. 
AZÚCARES.— E l mercado sigue quieto 
y sin variación, á lo anteriormente avisado. 
TABAOO.—Sigue el mercado animado y 
sin variación en loa precios. 
CAMBIOS. — Abre la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos de nuestras cotizaciones, menos en las 
por letras sobre España que han tenido 
baja. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . . - — 20Í á 20í por 100 F . 
3 div 2 l i & 21i por 110 P . 
París, 3 div 7k á 7i por 100 P-
España ai plaza y can-
tidad, 8 d ^ 22| á 22i por 100 D . 
Hamburgo, 3 div 5 | á 6 por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P . 
MQHSOAS 33XBA9.nSSAS. — Se 00ÍÍ36T; 
hoy oomo sigue: 
Oro assericoaOoc^^^oB 9 | á 9.10 ^or 100 P 
PlsSamejlaaaa.. 60*61 por 100 V 
Idem amsriciiaa sic a-
g ^ e f o . — ^ . , » ^ . » . . 9 i i 10 tQt Í00 P 
VAÍOSSB Y ACCIONES — Poco animada 
ba estado hoy la Bolsa, en la que no se ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
Cotización oficial de la fi[ privada. 
Billetes del Banco Español *de la 
Is la de Ouba: 6§ á 7 valor. 





Obligacipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla do Cuba . . . . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Bspa&ol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comps&ia de Ferrocarriloa 
Unidos de la Habana y Al-
macones de Begla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . 
C? Cubana Central Ballway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem acciones........ 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas..... 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Valor 
109i á 
























ITITICOS AGENTE] I B LAS JfcAaüINAS DE ESCRIBIS "U^DEBWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A "ÍTEOSTYLB» 
Juiporíadores de Maebles CÜ general 
Obfóiía, 55 f 37. iiaslsa é Qmwstel*, Idülds Mfose n*<*m U7. 
L O N J A D B V l Y B B J B S 
f entas efeetuadas el dia 9. 
Almacén: 
5n0 B2 harina Mariposa.... $5.40 uno 
200 s; harina Sultana $5,75 uno 
25 cj tabaco Palmetto $17 c; 
25 c? sidra L a Fumarada. 16 rs. una 
10 4̂ pi vino Moscorra.... $16 uno 
50 c; bacalao noruego..... $6.25 una 
150 s; arroz canilla viejo... $3.85 qtl. 
300 frijoies negros México 30 rs. qtl. 
56 82 garbanzos Tepic mons-
truos $3 qtl. 
100 cj i If tomate pasta... 11 rs. las 24 i 
200 0} i Id. natural 13 rs. id. id. 
500 maiz amarillo . . . . $1.45 qtl. 
20 q pemiles $lUf qtl. . 
30 ci tocino barriga $12i qtl. 
100 S2 harina imperial $5.60 nno 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Julio 10 Blorro Castlo: New York. 
. . 10 Ida: Liverpool. 
. . 10 Alicia: Glasgow. 
. . 14 La Nav&rre: Veracruz. 
mm 14 beguranca: New York. 
. . 15 Yucatán. Progreso y Veraorus. 
. . 15 Buonss Aires: CadU y etc. 
. . 16 Tjomo: Mobila. 
. . 16 Pío I X : New Orleans. 
. . 16 Niágara: Veraonu, 
. . 16 Martín Baenz: Barcelona y eso. 
. . 17 México: New York. 
. . 18 Alfonso X I I : Veracrns y eso. 
. . 20 (.'ayo Blanco: Amberes. 
. . 23 Séueca: Veracma. 
. . 33 Uto: Mobila. 
. . 24 £ú>k»o: Liverpool y eso. 
. . 27 Otan es: Amberes y ese. 
. . 28 Uavana: Mew York. 
. . 29 Conde Wifredo: Barcelona y esoolaa. 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
. . SO Orisaba: Progreso y Veraorn». 
M SI Puerto Bico: Barcelona yeso. 
SAZJDBAM-
. . 12 Uto: Mobila. 
mm 13 Morro Castle: Nueva York, 
. . 15 La Navarro: Saint Nazaire y tío. 
. . 15 Beguranca: Veracruz. 
. . 16 Buenos Aires: Veiaoruz. 
. . 1*? Yucatán: Veracruz y eso. 
. . 17 Niágara: New York, 
. . 17 Pío I X : Canarias y ase. 
. . 19 Tjomo: Mobila. 
. . 20 Alfonso X I I : Coruña yeec. 
. . 24 Séneca: New Yotk. 
„ 26 Uto: Mobila. 
. . 29 Havana: Veraorus, 
. . 31 Orlzabs.: New York, 
o 3 Tjomo: Mobila. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S B B S P B B A S T 
Julio 14 Rvina de los Angeles; en Batabrnó, pro-
c»úauso ae uuba y escalca. 
. . 21 AntliL$gencs Meneudoa, oa Bfetabanó, 
procedente de Cuba y eio. 
f S A L D B A N 
. . 10 Jolla, para Nuevltas, Gibara, Baracao, 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Maooris, Ponce, Mayagiiez y P. Eioo. 
M 11 A&tlcégones Menduu«s, ue XJat&bauo pa-
ra Cieufuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manso.nillo r Cuba. 
. . 18 Jielna do los Angelss: de Batabanó para 
Cleníuego», Casilda, Tunas, Júcaro, 
Moas anillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles li las 6 de 
¡6 tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lu -
nes.—Se despacha áoordo*—Viuda de Zulueta. 
Q ÜADI ANA, da la Habsus les c&tsi do i £ las 6 de 
a tarde para Bío del Medio, Dimaa, Anoycs, La 
Fé y tSuailana.—S« desnacba É bordo. 
UNION.—Todos los sábados par» Bahía Honda, 
Blo Blaoco y San Cayetano. 
P U E S T O D B JLA H A B A M A 
Baques de travesía. 
BNTEAD08. 
Día 9. 
Tlacotalpan en 5 «lias vap. intrs. Volund, cap. Pet-
terseo, t i ip. 19. tona. 1087, con ganado, á L . V. 
Plaoé. 
Cayo Hueso en 9 horas vap. sm. Florida, capitán 
White, trip. 42 tons. 1786, con carga, oorres-
pondonoia y pasajeros, á G. Lawton Child y cp. 
BALIDOS. 
Dia 8: 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, cap. Ro~ 
gers. 
Puerto Caballo vap. ñor. Orange, cap. Da&nezig 
Matanzas vap. eop. Niceto, cap. Azcaneta. 
Dia 9: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap.s White, 
Nueva York vap. am, Monterey, cap, Decker. 
Buques de cabotaje. 
ANTEADOS 
Día 8: 
Caibarien vap, Alava, cap. Ortabe, con 206 tercio8 
tabaco. 
Caibarien vap. Cosme Herrera, cap González, con 
400 tercios tabaoo. 
Cabafías gol. Rosita, pat. Juan, con efectos. 
Mariel g i l . Altapracia, pat Pérez, con tfdctos. 
Margajitas gol. Feliz, pat, Maura, con 600 saces 
cerbón. 
Rio del Madio gol. Natividad, pat. R eseco, con €00 
sacos oarbén. 




Pto Padre g. .Toven Gertrúdis. p. Vi 1 alón. 
8. Morena g. de Cháyaz, p. Bosch. 
Can asi g. Sabas, p. Mimó. 
MOVIMIENTO I)£ PASA JEMOS 
LLEGARON 
Dia 9: 
De C. Hueso, en el vap. am, FLORIDA: 
Sres, Cl&renca Tnrentan—Caridad Hernández— 
General Emilio Núñez—Alfonso W. Fritat—J. A. 
Mo Kaj—Ch Harriaor—J jsé Hernaudex—Ed. J. 
Harrlngton—Leory Watson—L. Veles—Franoisco 




Para Veracruz, en el vap. am. ESPERANZA: 
Sres Disgo C»ftro—Manuel Rodríguez—Sotero 
Hernandec—J. Rooba—K. Escalante—J. Mercia-
di—Pablo Vázquez—J. Castro—C. Martínez—F. 
Sánchez—Emilio Ceja—J. Caballero-H. Dávila— 
An onio Caballero y fami'ia—M. Santamaría—An-
tonio Jordán—Alfonso Usich—Francisco Faustc— 
Antonio Hernández— Rufino Olivera—Guillermo 
Lotventzea—L. Bolio—Fernando González—Du!-
ce María Quesoda—M. Alvahan—A. Ninola—O. 
Concepción—Julia y Bertha CaUlá—J. Roberson 
—Manuel Sorolla—A Alamo — A, García—Ro-
mualdo Bcntit—D. Qalotans.—' ar'oa Baceira— 
María R.nda—Mí Gruges—iC, MortínM-Rosa Pó-
rei—AotaLÍo C'atbaÜo—T. Valladaraf—F. Rivera 
—L Bscc—Antonio Rjdr i íueí—Tomás Cal—A 
Barrios—J. ÍJortasanchez—3 i h cos. 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. FLORIDA. 
Sres. F;anc:sOD J. Valdés—-TOBÓ B Rodríguez— 
Carmeti 8. Haniter—CIcuíi') R^qne—Julia Fraea 
A t n o Rodrí^aez—Gaülermo Ptrnandez—Qu-
msrtinl" Goizil^z—Prauciscu C»bal—Angel L . 
Uaestu—K Jacobs—José Juárez—Sdrtflii Cuíero. 
Dia 9: 
Para C. Hueio, en ol vap. am. FLORIDA: 
Sres. E. H . Qcts—Martin Marrero. 
Fur* N. York, en el vap. am. MONTERREY: 
8-es J. Travis—Salnstlsno Saarcz—Carlos FOLÍÍ 
y Sterllog—loaefi a Mederoa—D. MÍIIRE—W. a. 
I bit—Jkmes Marr i j—P. Brice—Rsfiel A virez— 
íesó Cueto—Ju»n Gtmi—David del iíoote—Vic-
toria'o Qarcí .—B. Paiti-—"Vlrtry Diwe;—D^vid 
B^an—J. Boyl —O. Acdereon—J. H i l l — B . Bio-
lerick.—Riourdo F^irég. 
I 
APEBTLKA» DE BEKSSTBO 
Di» 9 
Naev. Y d k vap am. Morro C»s11e, oa?, Downs, 
por Z.ldo y cp. 
Baques con registro ahlorto 
Hamburgo y escalas vap. alemán Calabria, capitán 
Maasa, por K. Heilbnt. 
Nueva York vap. am Mitanzas, cap. Delap, por 
Z ildo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
DU 8 
Vora'írtiz y escalaB vap. am. Sgperauza, cap Ro-
ger», por Zaldo y op, 
30 tacoi cebollas 
0190 cajetilla cigarros 
Matanzas vap, esp. Niaeto, cap. Az^&rreta, por L . 
Manene y cp. 
De'tránsito. 
Dia 9; 
Cayo Hueso vap. em. Florida, cap. Whito, por G. 
Lawton Childs y cp, 
8 barriles tabaco 
143 tercios tabaoo 
41 pacas tabaco 
3 cajas dulce 
1 caja quesos 
37 bultos frutas y viandas. 
Matanzas y otros vap. iogs. Comino, cap. Reggs, 
por H. Att )rqui. 
De trámite 
Nueva York vap. esp. MadrlleEo, cap, Bilbao, por 
E. Astorquf. 
5312 sacos azúcar 
Nueva Yoikvap. am. Monterey, cap. Deaken, por 
Zaldo y op. 
?5 bultos tabaco 
7i pacas tabaco 
2 3 tercios tabaco 
119 pacas esponjas 
305 barriles piños 
/O tambores vacies 
325 carboyes vacíos 
8 bultos efectos 
I i s o i , E t e e i s i Lis 
Para Guanta, Venezuela, 
E l magnífico vapor 
Linea de Vapores Trasatlánticos! Vapores costeros. 
Izquierdo y 
1DS C A » x a 
9 
saldrá para Guanta, Bircelona, en Vene-
zaela, sobre el día 9 de Julio, 
Admite pasajeros en Búa espaclasas cá-
maras. 
Para demás pormenores dirigirse á su 
consignatario. 
Louis Y. Plaoé, 
Cuba 76 y 78. Habana. 
C 1228 4-7 
S - m B A D B L A S A N T I L L A S 
T G - O L F O D B M B Z I O e 
Sólito l i s t e y IjasMalei 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la H A -
BANA con escala en AMBERES 
La ¡Smpresa admito IgaaUaente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y 
onaiquior otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qao haya la carga auñolento 
para ameritar la esoala. 
El vapor correo danés de 3349 tonalad&s 
capitán M U L L E R 
Salid de HAMBURGO yía Amberes el 19 dé Ju-
lio y ee espera en este puerto el 25 de Julio, 
ADVBRTEWCIA IMPORTANTE 
Beta Empresa pone íí la disposición do los soSo-
rao oargadorea sus vapores para reelbir carga en 
uno 6 más pnortos de la ooata Norte y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la carga qus se ofreacs 
s«a snfleionte para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRB y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punió, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo 4 convenieaois de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonalgnata-
rios: 
NO TA:—En esta sgeuoia también se faollitan 
informes y se venden pas»jas para loa vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Empresa que hacen el 
servicio semanal entre New Yoik, París (Cherbur-
go) Londres ( Plymoutb) y Hamburgo, 
Junrique Heilbut, 
I g n a s i o Agtatsita*© 739. 
VAPORES CORREOS 
T E S D E 
Í I I Y A F O B 
espitan F E R N A N E E Z 
S&idrfc pnica 
el dia 2ü do Julio á las cuatro de ia tarda, 
Tksd'j la correspondanoia pábilo», 
Sámito pasajoroz y carga general, iüclugo tass-
oo para diohes puertea. 
ée&'tba asúcar, café y oasa^ en partidas á ñait 
corrido y con ocnooimlento rtlreeio para Vlgo, Gi-
jdn Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Las MUeias yataia, solo «trac expadidos hac-
ia laa dlec del día de salids. 
Las péUs&s de sarga se flrmaíáu por el Cc-nsig-
aaiarlo ontss de cor^rlao, sia cuyo requisUo «eran 
8o reciben los decumoníos do «mbr̂ rqua hss»a i») 
<Ua 18 r '« carsrn bario hasta el día 19 
SfOTA.—Seta Ccmpafeia tieua abierta una póil-
t» Sctatta. MÍ para esta línea oonio par» iodcsla» 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos ios » 
fectos que se embarquen ti\ sus vapores. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajero* 
itaoi* ol artículo 11 dal Reglamento de yesajes j 
dsl órdcji y régimen interior de lo» vsr.orss d* sett 
(iompBíií», el ."ial dlcs bsí: 
•Les pasajeros deberán escribir sobre los b&lloi 
de BU equipaje, su nombra y ol puerto de sn á«stli 
no y son todas sus letras yeon la mayor claridad. 
La CompsAÍ» npadffiitlxá bulto alguno de equipa-
5.» qne r.e llova oU¥Rmcnt& astsmpado si nombre y 
apsUido da d^eüo, SEÍ OĈ SO el ¿ol puerto út 
destino. 
NÍÍTA' Se advierte á los Sres. pasajeros que 
i l v 1 ii» en uno ¿a |oa espiírones de muelle de 
Lu« encontrarán los vapores remolcadores del se-
Hor Saatamarina tíispuoatos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos on plata 
cada uno, les días de salida, desdo las 12 & las S de 
la tarde, pudlendo llevar consiga los bultos paqué-
eos de mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dios 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De m&s pormenores impaaérJ» su censi&satairi?. 
K. Calve. 03cl«» n. S3 
SL V A f O E 
BUENOS AIRES 
capitán A M B Z A G A 
id T6 de Jnlio á las castro déla tarde llevándola 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasnja, solo seráu expedidos has-
ta las die del dia do salida.z 
Las pélixss do carga se firmarán por el «onaigng. 
tsrlo antes ds correrlas, sin cuyo requisito sezás 
nulas. 
Re Jbe carga á bordo hásta el día 15. 
NOTA,—Rasa Compa&ia uone abierta ana pólis» 
fiotante. jisí para esta línea como para todas Ise d* 
má«,bajo la cual pueden naagorarEa todo; loe aísf 
tos i}U6 se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención ¿e los eoücres pa»».jert>s 
ola el nrUculo 11 del Reglamento ds peajes r ¿al at 
izn y tégimia lutorios; de ise vaporas de esta COK. 
üaWa, ofouaí dios as?; 
3LCÍ» pttsajeros deberán enatíbir sobre todos Xoe b% 
ws de su o^nipaje, su nom !>re y el puorto ¿e d«» 
Uso. oes ioí cus lenrss y san lamcyo; claridad.** 
¡?v.adándoís en est^ aísposloian, la Compañía »' 
aámitlrá bulto alguno de equipajes cus no lleva ela-
íaments sc'fti-oido el nombro y apei}lá>; áa st*s*«t 
^eí aassa el á»i n^ssio da dastJRo-
De míe pormenores impciíérí ?» oosusifda vi.-
E l vapor español de 5.500 toneladas 
capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto F I J A M E P T E el 
24 de julio directo para los de 
Saaía Cruz deTeiierife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que haeta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sua consignatarios: 
X*. Manene y Cp, 
O F I C I O S 1 9 
C 1070 . 12 Jn k 
General Trasatlántíeiá 
le laprei cerreos M m 
capitán PERDRIGEON 
Eato vapor saldrá directamente para 
F B%n ^Tasüaire 
aobre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
sarga es secibirá toloamenne los días 
12 y 13, en el muelle de Cabaileria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y ee-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la inducida'cuota do 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
Da máa pomenorea informarán tras eoa-
«Ignatarloa, BEIDAT» MOST'ROS y Op., 
Mercaderes J3$.ES. 35. 
o 1104 20-21 
KEW-YOES 
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vaporeo correos amer lóanos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York j Olenfuegos Tampico 
Habana Progreso Campeche 
Nassau I Veraorus - Frontera 
8tgo. de Cuba J Tuxyan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Me jloo los miórsolos á las tras de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
á K ^ C B A N C i U . , . ^ . . . . , , J u l i o 2 
BÍKXICO «. 6 
MONTERREY 9 
MORRO CASTLÍS. „ 13 
Y ü CATAN m. 16 
iíí!SXlQO„m„.miaa.umte*¡u¡ . . SO 
ESPERANZA ^ S3 
MORBO CASTLE 27 
SEGUR ANO A 30 
Balldaj para Progreso y Veraorus los lunes & 
las ouatr o de la tardo oome sigue: 
BSPKSANZA. mñm Julio 8 
SKGURABCA 15 
M O S T E R E Y . . . . 22 
MAVAJNA . . . , . 29 
PASAJES,—Estos hermosos vapores ademas de 
la seguridad que brindan & Jos viajeros hacen sus 
viajes entra la Habaaay N . York en 64 horas. 
AVISO,—Se avisa á loa seSores viajeros que 
antea do poder obtener el billete de pasaje, nooe-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empadrada 30. 
GORRE8PONDENC A.—Lo oorrespondenoía 
se aduÁ itirá únicamente on la administración ge-
neral da esta isla. 
CABGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Cabaileria solamente el dia antes de la íeoha de la 
saliday se admite carga para tnglatorra, Ham-
hxvtgo, Bramen, Amstordam. Rotterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Airan, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con oooocimlentos directos, 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Louls 
V. Plaoé, Cuba 78 y ?S. El flote da la carga para 
pusrtos da Méjico sórá pagado por adelantado en 
inaneda amArlaana A «na AaniTalemn. 
SANTIAGO DB CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
Tamhi éu se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Msnsanillo en oombina-
oion oon los vaporea do la linea Ward que salen 
de Cionfuegos." 
Esta Compa&fa se reíerv & el derecho de cam-
biar los diaa y horas de BUS salidas, o sustituir sus 
vaporas eln previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE, 
Participamos & los Sres, pasajeros quo por esta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
B U F F A 2 L . O 
El vipor 8EGÜRANCA saldrá para New York 
enviaje extraordinario el dia 2 de Julio á las 12 
del día, llevando pasajeros inmm.es solamente al 
reduoidíáirao precio de pasaje do $35 en primera y 
17-50 en segunda clase. 
Para mia pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
¡Sa ldo & Co 
G u b a 76 y 78 
o 1130 156 1 J l 
•3 m OomptSt* to /«spo&de á«J »e>i?«sci (5 ist»». 
•so ^aa «uítan los bultofl $* cai g'* na Uvriés 
a:!*íer''^"'J f ía toda «J&yiÍA'í »V deáAlfts $ Ctasvé* 
1126 I l i- l Jl 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
i V I S O á L C M l C I O 
El vapor español. 
mmm EL mm 
capitán F E R R E R , 
• Recibe carga on BARCELONA hasta el 32 de 
Julio, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiapro de C u b a , 
M a u z a n i í l o 
y C ienfuegos 
Tocará además en VAT.ENOIA, M A L A G A , 
TAOIZ, CANARIAS, PUERTO R í C O , M A -
; YAGDSZ y PONCE. 
Habana 15 da Junio de 1901.~-G. BLANCH y C? 
01901 21-18 Ja 
Impsa fle Vajuresje 
V A P O E 
J O S E F I T A 
A V I S O . 
Desde el domingo 14 del actual 
ÍDclusive, saldrá este vapor de Ba-
tabanó para Jácaro con escalas en 
Oienfuegos, Casilda y Tanas, T O -
D O S L O S D O M I N G O S , retornan-
do á dicho puerto T O D O S L O S 
J U E V E S . 
Se despacha en San Ignacio 82. 
Habana, Julio 8 de lDt)l. 
4S69 8 9 
DE VAPOESS COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado BOB Itinerarios 
saliendo de este puerto para los cJAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maCana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, eiguiendo el mi«mo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y »e 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía callo da loa Oficio» número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
loa señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O 12PG 23-1 Jil 
¡1108. 
A N T E S 
Empresa da Fomento y Navegación 
del Sor. 
E L V A P O K 
V X J E L T A B A J O 
C a p i t á n Goir í : 
Saldrá de este puerto todos los sábados fi las seia 
de la tarde para los de San Cayetano, la Fe y Gna-
diana, oon trasbordo, costa Norte, f oloma, oon 
trasVordo, Punta de Cartas, Biilén y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos, tomando 
BU turno el próximo síbado dia 13 del actual. 
Keclbe carga desda ol dia de su entrada basta 
el da la saUda. 
VAPOR "fB&UERO" 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábado* para 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
re^iesando do esto último punto los IUOTO» á la# 
dooe del día, á la una da Bailón, á las tras da Pow-
t>a de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, l le-
gando lo* viernes á Batabanó, siendo exoluairamen-
te eitoi viajes para pasaje. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lo« sofioroi cargado-
res qne esta Empresa de aouerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puedo propor-
eionar en el momento de despacbar la carga la oo. 
modidad de asegurarle BUS mercancías desdo la 
Habana á Punta de Cartas y Tioe-versa, bajo la 
bf>«e de una prima módica. 
Para mía pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compa&ín, Oficios 28 (altos). 
Habana, Jallo 5 de 1901. 
r> ii7ñ i á!» 
V i n o de mesa fm}oTb!anco;verdaderam0níe P I | K 0 
E8Í08 á eiianfos se-cemocen e n C W B Ü . . 
Producto de los afamados jríñedos de la SQGS& 
-DAD de COSECHEMOS de 
BOTELLAS r CUARTEROLAS. 
P O R T ' A . O O R e ® en LA ISLA DE QJBA 
d h ^ O F I C I O S 
OS8 
G l a O B U I i m A 
(MARGA EEGISTEADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y ctfnvaleoenoias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
1S-8 J l C1302 
BL VAFOB 
BANCO NACIOiAl DE CUBA. 
SÜCBSOB DE L¿L 
N 0 R T H AMERICAN TRUST C0. 
BANCO A M E E I C A H O 
Agento F i s c a l del Gobierno de los 
E s t a d o s ITc idos 
DBPOSITAKIO USOAI. PAKA E l . A T t m T A -
MIBÍTXO Y JUZGADOS J)K 1? INSTANOIA 
O F I C I N A S 
HABANA, CTTBA NÚM. 27. 
8TGK). DE CUBA, MAKISTA NÚM. 10. 
CIENFUEQOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZA.S, O'BBILLY 29. 
NEW YORS, 135 BBOADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio aobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de ia 
Isla de Cuba, 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oñolnas que tiene la 
Compañía en la Isla de, Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y (Lesean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre qne el d e p ó -
sito se hiciese por un periodo fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionaleB. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Oalbán, Presidente. 
Samuel M. Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Ramón V. Wílliims, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
O 1231 26-10 Jl . 
capitán Y E N T Ü B A 
Saldrá de este puerto el 10 do Julio 
á las 5 de la tarde, para loa de 
BSte<9Vita«j 
Baracoa . 
Santiago de C u b a , 
Santo Domingo (H.D.) 
S a n Pedro de M a c o r i s ( E . D . ) 
F o n c e ( P . R . ) 
Mayaguez ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite carga hacía iaa 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por eos armadoríi1. San Pe-
dro nüm. 6> 
H L V A F O B 
capiUn GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todo* lo» MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletei: 
PASA SAGÜA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arb». 6 les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? ^ 
mercancías & 
T SUCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la > ^ ot| 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S ' 
PAJRA CAQ-TTAGtTTAS. 
Víveres y ferretería y leza. 65 cta. 
Mercancías 90 Id. 
P A S A C I B N F U E a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. .. 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Meroancíaa . . . . . . 1.75 Id. 
(Extos precios son en oroeepaBol) 
Para íaíU tnform as,dirigirse á los armadores 
San Pedro n.6 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Ferrocarriles Unidos de laHabana 
y Almacenes de Ke gla, 
LIMITADA. COMPASlA INTEBNACIONAL 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, se 
procederá desde ol día 10 de Julio próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las utilidades del primer 
semestre de 1901̂  do un peso oro español 
por cada acción preferida. 
Para el cobro se presentarán los certifi-
cados provisionales de dichas acciónes con 
tres días de anticipación en esta Secretaría, 
altos de la Estación de Villanueva, de 2 á 
4 de la tarde, á fin de que previo su exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i -
bramientos de pago que se harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pafiía. 
Habana 28 de Junio de 190L 




M ú m de M u H i p t e c a r i o s 
de la Compañía Hispano Americana 
de Gas Consolidada 
E m i t i d o s s e g ú n lo pactado 
e n l a e s cr i tura otorgada en 11 de 
Octubre de 1 8 9 0 . 
PEESID ENCIA. 
Del nndo procedsrse á la elección de Preaidente 
y demás cargos vacantes en asta Comisión, se cita 
por la presente convocatoria á los señores tenedo-
res de bonos, para qne se sirvan concurrir el domin-
go 14 del mes actual á la una de la tarde á la Junta 
general que con el Indicado ol jeto se celebrará en 
los salones del "Centro Asturiano." 
También dará cuanta la Comisión en dicha Jun-
ta de las últimas gestiones reaUsodas en cumpli-
miento del convenio celebrado ooa la Compañía 
deudora en 28 de Marco de 1897. 
Para mayor comodidad de leí señores bonittas, 
el Secretario de la Comisión, se&cr Delmiro Vie i -
tes, se constituirá en los expresados salones desde 
las doce de la mañana del día señalado para la Jun-
ta general, con el fin de anotar el núiiero de bínon 
que posean los señores concurrentes. 
Habana, Julio 7 de '901.—Kl Vicepresidente, 
Presidente acoideotal, Rtfael Montero. 
4899 la-9 5d-10 
J. Baleslk y Sp, Sa m C, 
C U B A 48 
Haoea pagos por ts\ cable y giran, letras ft corta 
j lar»* vista sobre New York, Loadret, París y so-
bre tfida» las oapitalea r nneblo* dtf España é IBIM 
Qauvias. o 1131 ^ 1K8-1 J l 
Hacen pagos por el cable, giran letran á corta y 
larga vista T dan caitas de orédlfeo sobre New York 
Fiiadelña, New Orleans, San Franoisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de loa Estados UnidoB,"Héxioa 
y Europa, así como sobre todos los pueMos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los Sres. H . B. Hol l ina A* 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la oo m-
pra ó venta de valoras y acciones cotigablos va. U 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas uaiiíaqlones reo iban 
por oabl» diariamente, 
C1132 78-1 J l 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E K O A D É J K E S 
Hacen pagos por el cable. 
facilitan cartes de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. .New Or-
leans, Milán, Turín, Roma. Venepla, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Qporto, Gibraltar, Bjremen, Has-
burgo, París, Havre, Nautas, Buréete, Mursellft, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorus, SaQ^JTúáíi de Puer-
to Bico, etc., etc. ' ' ? ' 
Sobre todas las capitales y pucibíor, eobRo ivalm» 
de Mallorca, Ibisa, Mahoa y Santa Crtts .de Tene-
rife, • :o " -
Y m E S T A W b A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Komeilioj, Santa. Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cíeníuegoa, 
Sanoti-Spiritas, Santiago de Cuba; 'U¿ego>de Avila, 
Mansanillo, Pinar del Blo, Gibara,. Puerto Prínoi-
pe, Nuevltas. •' 
ol l33 T ; •••f-.'tf7íM^ 
A LOS SRES. ACCÍONféTAS 
D B LrA S O C I E D A D 
La Reguladora 9? 
Por orden del señor Presidente ruego á los seño-
res accionistas de esta Icstitución sa ooupnrso pun-
tual á los salones del Centro Asturiano á las doce 
del domingo, día 14 del mes corriente, donde Se ce-
lebrará la Junta semestral que prescribe nuestro 
Rtglament». 
Orden del día: 
Lacturu y sanción del acta anteiior, Informe de 
la Comisión Gloaadora, Balacee temestral é-infor-
mes administrativos. • 
Ei Secretarlo, Francisco M, Lavandera.—Julio 
9 de 1901. 4S01 alt • íJa-ll 8d-10 
AVISO IMPORTANTE 
La legítima TINTURA AMERICANA. para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr, Roig, queda teñido en ua ruináto.-y se asegura 
no ser perjudioial á la salud, antes al contrario, 
quita la caspa y ia erupción de la cabeza, jo hace 
renacer y lo vuelve á su color natural, no hair ne-
cesidad de volverlo á teñir hasta que".vuelva á na-
cer el cabello, es la mejor dermuado y la más ba-
rata, solo cuesta un peso en plata, < 
Depósito principal, O'Reilly 44, tienda de ropa» 
Mi Noevo Destino. 4067 26d-ll 4 M 7 J 
Se compran del ejército, cornetas, furrieles de 
voluntario;, suministros, fianzas, capóse j v bonos 
del Tesoro Español antes del'día £0, Ha/ que hacer 
a reclamación antes del dia 7- del mea entrante. 
Zulueta 94, " E l Heraldo de Asturias" informarán. 
4774 =- 61-5 6d-6 
flel Ferrocafrii ie & i t o i H o l p í a 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
AVISO 
Los señorea tenedores de ubUgaclones hipoteca-
rias de esta Brapre a, desda hoy en lo adelante, 
pueden pisar por el escritorio de los Sres. Sobrinos 
do Herrera, oalle -da 8»n Pedro número 6, á ^aoer 
efeCiivo el Cupón vencido número '¿2. Para veri-
ñcar el cobro, es d i nesesidad entregar las obliga-
| cienes á los citad u señares para sellarlas, haoi«n-
| do constar en ellas y sus cupones la reducción del 
J iatotóa al tipo de 6 p.% anual, segúa acuerd o ha-
| bido entre los Sres. O jlignionistas y la EJI presa, 
I Habana 19 de jollo de IgQi,—El Presidente »«•> 
f ddental, José H . BMI*, C 1139 I M f l 
o r i l A i e r a M G o i a i i ; 
(BANGO A M E R I C A N O . ) 
G a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e s e r v a : $2.673.544,66, 
omomAM 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Mama, 10. 
Olenfuegos, San Fernando, 56. 
Matansaa, (VRellly, 29. 
Nneva York, 135iBroadway 
Londres, 75 Greaham Sí. 
Agente Fiscal del Gobierno de los S. U. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Jusgadoe dv 
Primera Instancia, 
Heallsa toda clase de transacciones ban-
carias. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta- -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheques por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra comisiones de valores Irfpote-
oarios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus oficinas en la qué admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó máa pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y ei Japón. 
H. LOBO. 
Gerente. 
o nss 1.T1 
Oficina ¡el Ingeniero Jefe,. Ciudad de la 
Habana, Vacon 1, Habana, Cuba, ' Julio 6 
de 1901.—Se recibirán proposiciones bajo 
pliego cerrado en esta Ofioiná para la cons-
trucción de Casas Escuelas en las poblacio-
nes de Güira de Melena, Alquízar y San-
tiago de las Vegas, provincia. de la Haba-
na, hasta las 12 del dia 5 de ÁgOsto, en ou-
ya fecha y hora serán abiertas públicamen-
te. Se fecilitarán cuantos' detalles ó-infor-
mes se soliciten sobre el párSieular. El Tta . 
de Ings. del Ejto. de los Estados Unidos, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad de lii'Habana. 
'—W. J . Bcirden* C12'24' alt 6-7 
GIROS DE LETRAS. 
AGENCIA GENERIlMiGOdOS 
O'REILLY1 N ^ K i 
Correos : Apáif*Í(M'é^ 6 3 3 
Por una módica pensión, !tótoc»i&nd,o'l(>i gaBtoí, 
se gestionan toda cla?e de-aaníj-<v)8 jiMlficiales, go-
bernstivos y particnlares, lo mwmo los de gran im-
portancia que les más1 insigülfl&intfea, ed estíi capi-
tal y en Etpiña , para lo cu.al jB.qjitaraQB ^rt Madrid 
con la cooperación de otra A¿6h'<Jia 4 ^ ' t ien» oo-
rresponsiles en todas las provlhclas. ,..;v " 
Ales clientes que del iateriir^ npa :enopiplenden 
por correo cu-Uquier'negocio que-'Aeít'gístt'-én o ta 
capital, les ofrecemeü servir.!»»^i^.yijMguiali^d. 
Nos hacemos cargo de ¿«UMBftWTl"5'6fS"tie las 
cantidades que por fin de' Diciembre de U98 adeu-
daban los AynQtamlentos de la provjja^i.tde la Ha-
bana, comprando aquellos créiifós'qtíe nós 'conven-
gai;; en uno y otro caso correij dé ¿nuestra'"cuenta 
los gastos de poder, escritura, ctcjt>tc! - : 
Los asuntos judiciales sff ilevánín á'csorr-bajo la 
dirección del Lsdo. D, M'gaei !£; "^íttíiíli 
Ofrecemos la mayor reserva en todo lo que se 
coa encomiende, y tener al corriente de sus asantes 
á nuestros favorecedores. " • -•• 
C 11?5 - . « u r •'i(.Wi-,,8 
¡seojidas da. tabaca. 
GUANA DH 1* Y 2» HILOS DS .VAJAQOA 
lUeroad»!'»» 7, inferí» 5UnDe>'«'*o f 0'B«lUy. 
c* 
10SS A g u i a r , I O S 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
HACSN PAGOS POB B L CABLE, P A C Í L I -
TAN CASTAS DK OBBDITO Y G I B A N 
L B T H AB A OOBTA Y L-ABGA 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoru», Mé-
xico, San Juan de Puerto Bico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo: 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
te«, Saint Quintín, Dieppe, Toniouse, Venaois, 
Florencia, Paiormo. Turln, Masino, eto, aaí como 
•obre tedia las eapltales y provincia* de 
B « « a f i » é Xs l»s O«LÜ ferial» 
• WS mc-is v i . 
S. Lawíen Childi y Cimp, 
BANQÜEBOS.—MEBCADEBES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco" 
Nacionales de los Estadoi Unidos y dan «sp§oift^ 
atención & 
TEANSffESESCIAS POS S L CABLE 
c ij34 n - i al 
E l surtido que ha recibido.la.Qoísa de 
Borbolla es verdaderaraénte. extraordina-
rio, t an to en la variedad . c o m b e n la cali-
dad y buen gusto. ' ' • ' 
Eepeticiones á minutos -oro ' 
de 18 btea d e s d e . . . . . $ 90-00 
Id. á cuarto id. . . u . jiiri-* 75-00 
Id plata con incrustación 
nos de oroid. . . . i . . . . .V.: .v . 
Id, acero i d .¿»v¿! 
Eelojes con esm aliíef y grg.-
bados i d . 
Id. de plata Id. 
Id. de acero I d . ' , , . . ^ , . : ^ , 
Id. cronómetrocj'ifiíirca'í.' 
Borbolla i d 
Id. de pared para sfelonesj • 
comedores, escritortoH'y^bu-
ques, garantizando la «xacti-
tud de tu marcha üesAjW.».-
Ademas loe hay. que ;dan Ja hora con 
canto de div oreo* ¿^.r^., ¿ e í d * 10 has-
ta 90 pesos. - . ¡ i f ;=. 
V i s i t e n e s t a cfvvw,~^,a& otrece l a 
v e n t a j a d o tener-to&'Ss'«•as artiara-
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . X«a 
e n t r a d a e s l ibre 4 todas h o r a s d e l 









Borbolla, C ^ o i i e k B5 
J I A B 1 0 1índole misma de las circunstancias I 4A qaé atribuir ese olvido? 4N0 11a-v ñor las inevitables pasiones de ma lft ateacióD,_ que se derroche el 
MIEECOIES 10 DE JULIO DE 1901. 
U MUERTE DEL RADICALISMO 
Con toda franqueza y claridad 
dígfmos, no bien comenzó la inter-
vención americana, que Oaba, al se-
pararse de España, había caldo para 
siempre y de manera irremisible en 
la órbita de los Estados Unidos, y 
aun agregamos en diversos artículos 
que la incorporación, más ó menos 
completa y más ó menos remota, 
de la Isla á su poderoso y formida-
ble vecino tenía fatalmente que 
ocurrid, en cumplimiento de las le-
yep de gravitación política; sin sos-
pechar entonces quo tan pronto ha-
bíamos de coincidir, no sólo en el 
pensamiento sino también en la 
frasé subrayada, con el propio ge-
neral ^láximo Gómez, cuyas decla-
raciones de ahora, presentidas por 
noaotros desde hace muchos meses, 
no discrepan en el fondo, ni aun en 
la forma, según se ha podido ver, 
de aquellas apreciaciones nuestras, 
que nos valieron toda suerte de dic-
terios y amenazas. 
Mas, aunque desde luego com-
prendimos que los Estados Unidos, 
de quienes nadie podía imaginar 
qúe fuesen los herederos del lanzón 
y de la bacía de nuestro descala-
brado Don Quijote, no iban, sin su 
cuenta y razón, á meterse á desfa 
cedores de entuertos y á vengado-
res de supuestos agravios, nunca 
supusimos que las cosas fueran tan 
de prisa como van y que la presión 
del destino manifiesto, lejos de 
sentirse muy suave y lentamente, 
procediera por golpes tan bruscos, 
rápidos y certeros como los que á 
las ilusiones del separatismo acaba 
de asestar el ex-generalísimo de las 
fuerzas revolucionarias. 
Este vertiginoso rodar de los 
acontecimientos, que por la mañana 
son meras presunciones y por la 
tade aplastantes realidades, impri-
me á la política cubana cierto sello 
de confusión, de barullo, de aturdi-
miento y desconcierto, que no es 
ciertamente garantía de fortaleza 
y estabilidad, y que seriamente 
preocupa á los que no saben cómo 
explicarse, á menos de acudir á 
ciertas causas de vesania política, 
tantas contradicciones, tantas mu-
danzas de criterio, contrasentidos 
tan enormes y cambios de frente 
tan Inesperados y violentos como 
los que han ocurrido en el corto 
espacio que media desde la entrada 
de Máximo Gómez en la Habana, 
con el prestigio de las dos guerras, 
adamado por las muchedumbres 
y exaltado á la dignidad de padre 
de la patria por los que veían en 
é l al caudillo indomable que había 
de oponerse á las exigencias y 
demasías de los interventores, á es-
te viaje del propio Generalísimo, 
que con sentido práctico realmente 
plauaible, ha echado el peso de su 
indiscutibló autoridad en el platillo 
de las tendencias pacíficas, modo 
radas y conservadoras, dejando así 
poco menos que vacío el otro pla-
tillo radical, donde permitió que 
pesaran por tanto tiempo su nom-
bre, su significación y su histo 
ria, utilizados uno y otro día por 
los partidarios de la independencia 
inmediata y absoluta. 
Esta resolución del general Gó 
mez, que nosotros celebramos por 
lo que favorece al sosiego del país 
único interés que nos preocupa en 
tales pleitos, se imponía desde ha-
ce tiempo, pues aunque reiterada 
mente lo negase, á él se debía en 
primer término la gran fuerza que 
l legó á tomar el radicalismo y e 
predominio de las masas sobre la 
parte más ilustrada de la revolu 
ción. E l partido nacional, vencedor 
hasta hoy en todas las contiendas 
electorales, adquirió su preponde-
rancia en las peregrinaciones á la 
Quinta de los Molinos y reolutó sus 
muchedumbres tremolando como 
banderín de enganche el retrato 
del viejo caudillo. Los elementos 
más perturbadores y nocivos que 
sin ser revolucionarlos ni haberlo 
sido nunca alcanzan gran valimien-
to ;en la situación actual y extre-
man la nota destemplada y aguda, 
lograron incorporarse á la revolu-
ción merced al general Gómez, que 
lee tendió la mano y los amparó 
cón su prestigio y hasta los encum-
bró con su influencia personal. E l 
espíritu de insubordinación y de 
indisciplina que indujo á esas mis-
mas turbas á prescindir de los na-
turales representantes de la sitúa 
ción zevolucionaria y á preferir á 
los que mejor las enardecían y adu-
laban, viniesen de donde vinieren, 
lo fomentó el propio general Gó 
mez, alentando las airadas protes 
tas de sus adoradores contra los 
hombres de la Asamblea del Oerro, 
de quienes se decía que pretendían 
inmolarlo, de acuerdo con los ame-
rican^i, para escalar el poder, al 
preció de ir abatiendo la más firme 
columna de la independencia in-
mediata y absoluta. 
Grave daño se infirió entonces al 
país, que aún sufre y sufrirá por 
mucho tiempo las perturbaciones 
que aquellos hechos se origi-
naroüj mas ya que las cosas no se 
Meierón á derechas, sino torcida 
mente y á destiempo, quizás por la 
y por las inevitaoies pasiones 
los hombres, y no exclusivamente 
por malicia ni por deliberado pro-
pósito de nadie, pues no queremos 
en modo alguno incurrir en censu-
ra sistemática y enconada, pláce-
nos mucho que al fin el general 
Gómez aplicase la triaca, desauto-
rizando por completo con su acti-
tud y con sus terminantes declara-
ciones á los que intentaban sumir 
á este malaventurado país en una 
interminable agitación, que sólo 
habría de producir descrédito y re-
celo en el exterior y mina y mise-
ria en toda esta Isla infortunada. 
E l general Gómez, al cesar en su 
actitud hasta poco há enigmática y 
nebulosa, y al declarar paladina-
mente que no sólo es inevitable la 
acción protectora de los Estados 
Unidos sobre Cuba, sino que ade-
más debemos estar muy agradeci-
dos al gobierno americano por el 
favor que de tal suerte nos hace, ha 
firmado la sentencia de muerte del 
radicalismo cubano, que nació apro-
vechando la popularidad del ancia-
no caudillo y que ya no tiene razón 
de ser ni medios de subsistir, al 
faltarle por completo la base de to-
da su doctrina y propaganda. Do 
que así ocurra no podrá menos de 
felicitarse el país, tan cansado de 
nocivos radicalismos como ansioso 
de paz, de orden, de sosiego y de 
trabajo. 
De La Mealidad: 
Dioe el D I A K I O D E L A MARINA: 
MI Mundo, por un lado, qaiere cons-
troir ana república sin ley Flatt . L * 
Realidad, por otro, quiere fundar, oon 
nuestro concurso, un pueblo hispano." 
Lo primero no lo sabemos. Lo se-
gundo es oierto, y tambióa io es que 
no habremos de lograrlo mientras el 
colega no haga mayor aprecio de so 
raza y persista en íasinuar (ao dire-
mos que lo propone) la ctmveaíenoia 
de pasar por encima de loa preceptos 
constitucionales para que de cualquier 
modo se constituya el primer gobierno 
de la República do (Jaba. Diríase (no 
lo afirmamos) que el D I A S I O basca la 
muerte de elia, toda vez que, segúu 
parece, desea que nazca sin elementos 
de vida. 
Muchas salvedades haca el cole-
ga para sacar adelanta esa afirma-
ción de que queremos pasar por ea-
cima de los preceptos constitucio-
nales á fin de que se constituya 
gobierno. 
Apostaríamos, por la timidez coa 
que está expuesta, que daba haber 
en ello tanto de absurdo como en 
que no apreciamos nuestra raza. 
Y vamos á demostrárselo en dos 
palabras. 
¿Qué preceptos constitucionales 
queremos atropellar? ¿Los de L a 
obra de la Convención, con tanta 
gracia y tanta oportunidad censu-
rada por un dhservidorf 
Pues participamos á La Realidad 
que esos preceptos no rigen. 
L a Oonstituoióu do que forman 
parte no ha sido sancionada ni 
promulgada todavía. 
Sin comentarios publica uu cole-
ga estos telegramas: 
Ayer se recibió el siguiente cable: 
"Ouevas Zaqueira. 
Habana. 
Situación Eaerto Eico reclama pre' 
senuia de Vd. aquí. 
Muñoz Buefa,1* 
E l anterior telegrama ha sido con-
testado en los siguientes términoe: 
"Luis Muüoa Eivera . 
San Juan de Puerto Eico. 
Imposible ir á esa. ü u b a es mí pa-
tria: estoy de catedrático en la U n i -
versidad. 
Cuevas Zaqueira," 
Y sin comentarios lo reproduci-
mos nosotros. 
M Triunfo, de Gibara, tiende una 
mirada piadosa sobre los juzgados 
municipales de la isla, que no pa-
rece sino que son el dedecas naturce 
de Virgilio, por el desdén con que 
los tratan estos revolucionarios que 
se desviven por la justicia aristo-
crática y se olvidan de la popular; 
y después de recordar los trabajos 
realizados por el gobierno autono 
mista para mejorar su situación, 
escribe: 
Los aoonteoimientos que hicieron 
oesar la soberanía española, relegaron 
al olvido aquellas buenas diaposioic-
net; y hoy, que hace tres años que está 
la is la de üuba en poder de los Esta-
dos Unidos y que han pasado por la 
Secretaría de Justicia como media 
docena do connotados cubanos, que 
todo lo han reformado por completo, 
dictándose diariamente órdenas y más 
órdenes, en su mayoría ooatradiüto-
riat; nadie se ha acordado de que exis-
cen en todas las poblaciones por insig-
oifloantes que sean, Juzgados Munici-
pales, que tienen á su cargo el Eegis-
tro Oivil; que son los únicos oompetea-
cea para dirimir los asuntos civiles, 
que no pasen de doscientos pesos; que 
por sus despachos tienen que pasar en 
conciliación los pleitos de mayor y me-
cer cuantía; que en los puntos donde 
no esté el Juzgado de Instrucción, tie-
nen que, por delegación, instruir las 
primeras diligencias en todas las c a u -
sas por delitos graves; que también 
por delegación tienen que dar cumpli-
miento a las órdenes que se libren en 
las causas criminales: nadie se ha acor-
dado, repetimos, de esos funcionarios 
que no tienen sueldo y se les exijen 
deberes difíciles y delicados. 
dinero de Oaba, inventando cada dia 
una nueva reforma, en todos los ramos 
de la Administración, para que á la 
postra resulten inúti les y una nueva 
orden se dicte disponiendo otra re-
forma, contraria completamente á la 
primeral 
¿Conviene acaso, que loa Juzgados 
Municipales, que están hoy de la ma-
nera que en tiempos de España, 
{algo peor, siñor artiouliataj sigan 
siendo el blanco de todas las concu-
piscencias y que en manos de funcio-
narios venales se prostituya cada vez 
más la justicia? Y si como sucede hoy 
en esta localidad donde se ha tenido 
el acierto (caso raro) da nombrarse á 
una persona recta, justiciera, ilustra-
da y de buen sentido, ¿se le ha de sa-
crificar, hasta el extremo de que es-
tando en su mano la vara de la Ley, 
inflexible y enérgica, se pretenda que 
desde el local del Juzgado hasta el 
papel y la pluma donde se ha de escri-
bir, lo ponga de su bolsillo? jQaé ex-
traños privilegios tienen sobre los Juz-
gados Municipales, loa Uorreccionales 
donde todo es lujo y holgura y alzados 
sueldos ? 
¿Será más importante por ventura 
corregir las simples faltas que desem-
peñar las múltiples atribuciones que 
á su cargo tienen los Juzgados M u -
nicipales? 
Tiempo es ya de que el Gobierno se 
fije en ese ramo inferior de la adminis-
tración de justicia y lo organice como 
la razón y la moralidad lo piden. 
L a queja, como puede observarse 
leyendo los anteriores párrafos, es 
fundada; pero hay que decir en 
honor de la verdad que, del aban-
dono que respecto á los juzgados 
jaunicipales se nota, no está toda 
la culpa en la Secretaría del ramo. 
Todos los jurisconsultos que han 
desempeñado ese cargo desde que 
comenzó la^intervención, se ocupa-
ron más ó menos en ese grave 
asunto y algún proyecto de decreto 
importante debe tener entre sus 
papeles el general Wood quo resol-
viendo de plano la cuestión no ha 
podido ver la luz en la Gaceta. ¿Por 
qué? Por la muletilla de siempre. 
Por que no hay dinero. 
Entonces, podrá preguntarse: ¿pa-
ra qué esos programas de morali-
zar los tribunales y facilitar la 
justicia igual para todos! Sino hay 
dinero para cumplir las promesas 
¿para qué prometer? 
Y aún si no hubiese dinero, en 
realidad, la cosa podría tener dis-
culpa; pero lo cierto es que lo hay 
y que se derrocha en atenciones de 
poco momento. Hay dinero, por 
ejemplo, para viajes al Norte de 
comisiones políticas, de personajes 
y maestros de escuela; para pagar 
sueldos exorbitantes á funcionarios 
americanos que maldito para lo 
que sirven; hay dinero, en fin, para 
obras públicas de lujo que aun 
siendo necesarias porque justifican 
la inversión de fondos y por que 
sirven para que el pueblo diga: 
"¡oómonos quieren estos yankees!;" 
con ser necesarias, decimos, no lo 
son tanto como la obra de morali-
dad que resulta de reducir la cifra 
de delitos comunes en las estadís-
ticas judiciales de la isla. 
S51o no hay dinero para lo más 
urgente é imprescindible, como si 
nada debiera importarnos la in-
tranquilidad en que sa vive en los 
campos y que los crímenes y faltas 
que se cometen contra el individuo 
y la propiedad queden impunes por 
falta de personal habilitado para 
perseguirlos y castigarlos. 
ro que se esfuerza en anular su propia 
candidatura, convencer á Estrada 
Palma que deba prestarse á que el 
pueblo de Ouba lo elija y á preparar, 
de esta modo, un acercamiento de to-
dos los elementos de la política para 
que, como antes decimos, pueda ro-
dearse el presidente de la l iepúbl ioa 
Oubana del poder que siempre presta 
la unanimidad de vosos, que significa-
ría la voluntad completa del pueblo. 
Pues si quien tiene poder para 
unir todos los partidos en la elec-
ción de Presidente no se parece á 
Martínez Oampos atrayendo á con-
servadores y liberales de la revolu-
ción á la monarquía de D . Alfonso 
y convirtiéndose por ende en árbi-
tro de la política de un pueblo, que 
venga Dios y lo vea. 
Y si no díganos el colega ¿en qué 
actitud que no sea de obligación y 
reconocimiento quedará Estrada 
Palma ante Máximo Gómez, des-
pués de haber sido presentado por 
éste para la presidencia, y más sa-
biendo que el ex-generalísimo le 
hace el sacrificio de su propia cañ-
en los Estados Unidos, acaso hubiera 
prestado un buen servicio á Ouba. 
Se objetará que calló, porque no hace 
política; y digo que se objetará por que 
él ha manifestado á ios reportera de 
por acá—que así lo han puesto en sus 
oeriódico—que está out ofpolitios. A 
juzgar por lo que vemos, ha hacho po-
lítica y bastante fina: lo que consis-
te en estarse quieto, para Inego, de-
jarse caer á tiempo. 
Uno de los señorea qne lo acompa-
ñan ha dicho á un redactor del Herald 
que nno de los motivos principales del 
viaje era destruir-la impresión, oreada 
en Ouba por algunas personas, de que 
él (Gómez) podría ser obstáculo al es-
tablecimiento de relaciones amistosas 
entre las dos naciones. Eatas y otras 
cosas que se publican, ó se hablan, no 
son más que arabescos para distraer 
al público. A lo que Gómez ha veni-
do, lo saben Gómez, Mac Kinley, Eoot 
y Estrada Palma; lo que ahora se va 
hacer en Ouba; lo saben esos 
mismos personajes. E l acuerdo de 
los señores Gómez y Estrada Palma— 
sobre todo, del ptimaro—con el gobier-
no de los Estados Unidos, es de buen 
angurío, puesto que resta fuerzas á los 
didatura, tan popular para ese car-1 elementos intransigentes, que hablan 
de echar abajo la enmienda JBlatt. 
Sea Gómez el Presidente, sóalo E s -
trada, ó séalo alguien designado é in-
fluido por ellos, habrá en la Presiden-
cia un hombre que se l levará bien con 
el gobierno de Washington; y de esta 
cordialidad de relaciones dependerá 
en gran medida, el éxi to del nuevo ré-
gimen. 
X. Y. Z. 
E l Eco de Holguin coincide con 
el general Máximo Gómez en de-
signar al señor Estrada Palma pa-
ra la Presidencia de la Eepúbl ica 
cubana: 
L a nueva historia de Ouba—dice — 
aa abrirá indudablemente oon la pro-
clamación de la república. Si el pri-
mer presidente ao es un cubano nati -
vo habremos probado al mundo entero 
que Ouba no tenía ni un sólo hijo á 
quién confiar el gobierno de la misma, 
siendo todo lo contrario. Por otra 
parte: entendemos que hay que honrar 
á la cuna de nuestras libertades, á la 
patria del inmortal Oarlos Manual, á 
la histórica y sufrida ciudad de Baya-
mo. Al l í vió la luz el que dió el grito 
de ¡independencia! en Y a r a y de allí 
también debe de ser nuestro primer 
presidente, mucho más cuando en el 
señor Tomás Estrada Palma concu-
rren las dotes da patriotismo, honra-
dez ó i lustración. 
Y economía, colega. 
Masico es económico, aunque no 
se las eche de economista. 
Lo demostró oponiéndose á la 
emisión do bonos en grande escala 
con que algunos caballeros querían 
realizar pingües negocios. 
Y ese es un mérito que no debe 
olvidarse. 
L A GRACIA DE DIOS 
OBAJS VOVZLA. 2SCRITA TES PBANUÉS 
por 
A D O L F O D' E N N E R Y -
fradííiájpptesíflMrtí para el DIARIO DE LA MARINA 
per 
Manuel N ú ñ e z 7 Nieto 
(CONTINUA.) 
Sos bracos, sus manos y sus labios 
«e agitaban eco uu temblor convulsivo. 
Un momento más, y sus piernas sin 
íaersa, se doblarían bajo el peso de 
• a cuerpo. Vaciló. Una masa colosal 
de hilo la tomó tan cerca, que el solo 
cambio de la columna de aire fué eu-
floiente para derribarla! Otra más 
formidable todavía rodó hacia ella. 
¡Kt la mnertél E n v i ó su postrer pen-
aamiento A en madre. Esto es hecho! 
jBra la muerte! Un grito supremo se 
«soapó involuntariamente de sus la-
bios. Y brusoamente, se s int ió sobre-
cogida por ana fuerza sobre humana 
y arrastrada. 
—¡Perdida! murmuró. 
•Pero en medio del formidable m i -
do nna roa anhelante resonó en su 
oido. 
—BMiitidl ¡resistid! 
Una lúa de esperanza l legó á brillar 
«n su cerebro. 
.—Salvada! tal ves. 
• Muy pronto notó que estaba en las 
Pondera L a Discusión el des-
prendimiento y la generosidad de 
Máximo Gómez al renunciar á los 
votos de sus partidarios para la 
presidencia de la Eepública y dice: 
E l general Gómez, cuya ieñuencia 
es de reconocerse en toda la Isla, ha 
dado un primer paso hacia la unión de 
todos loa partidos en la elección pre» 
sidencial, mas no como anunciaba hace 
algunos días el D I A E I O D E LA. MARI-
NA, que buscaba entre la conducta del 
viejo guerrero cubano y la del general 
español Martínez Campos en España, 
un parecido tan exacto que permitía 
profetizar quo Gómez en ü u b a sería el 
árbitro de nuestra política, como lo 
No dude L a Discusión de la de-
cisiva influencia de Máximo Gó-
mez en la política de este país. 
Para no perderla, cuando se le aca-
basen los prestigios de su historia 
revolucionaria, le quedaría la "tris-
teza" de su espada envainada. 
Una espada triste, que necesita 
alegría, es siempre una tentación 
para los pueblos de nuestra raza. 
Y cuando vayan mal dadas, ya 
estamos oyendo á los partidarios 
del viejo caudillo: 
—Mi general, ¿la alegramos?.. . . 
Oigamos á L a Lucha comentar 
las últ imas declaraciones de Máxi-
mo Gómez y Estrada Palma: 
¡Qué dirán ahora los elementos exal-
tados y furibundos del partido nació 
nal que fulminaron votos de censura 
contra los convencionales que acepta-
ron la ley Platt, y que intentaron ex-
comulgar á los señorea Emilio Núüez , 
Alejandro Rodríguez y Diego Tamayo 
por haber aprobado la expresada ley! 
¡Qué dirán ahora esos jacobinos que se 
deshacían en denuestos y calumnias 
contra L,% L m h a y sus redactores, lia 
mándenos estól idamente malos cuba-
nos, conservadores, reaccionarios y 
weyieristas impenitentes! 
Empréndanla ahora, si tienen valor 
para ello, contra el general Máximo 
Gómez y Tomás Estrada Palma. 
Estos grandes y celebérrimos revo-
lucionarios no sólo aceptan la ley Flact, 
sino que declaran en alta voz, para 
que lo oiga el mundo entero, que la 
anexión es la solución definitiva é ine-
ludible del problema de Ouba, y que 
debemos compenetrarnos y confundir-
nos con loa Estados Unidos. 
¿Y dónde han dicho estol ¿Dónde 
han hecho declaraciones tan soiemnes, 
tan graves, tan trascendentales? Pues 
no ha sido en un lugar privado, en un 
círculo particular, en una conversa-
ción reservada. E s t a profesión de fe, 
este nuevo credo, este novísimo Evan-
gelio ha sido promulgado en presencia 
da centenares de personas, en presen-
cia de on gran auditorio, en la solem-
nidad de un banquete, y tales frases, 
tales aseveraciones ruedan hoy dia por 
los periódicos de los Estados Unidos, 
por los periódicos del mundo entero. 
ÍTo son "paoífloos," no son uex-au-
tonomistaa," no son "conservadores," 
no son "retrógrados," no son "weyie-
ristas," los que han proclamado que 
la anexión es el término fatal, la solu-
ción inevitable, el desenlace ineludible 
del largo proceso político de Ouba. 
Los que tales cosas han proclamado á 
la faz del mundo son el gran caudillo 
de las revoluciones de Ouba, el famoso 
General en Jefe de las fuerzas cuba-
nas durante veinte años, y el conti-
nuador en el extranjero del apostola-
do de Martí, el que representó á la 
revolución ante los Estados Unidos. 
Unidos intimamente el General Má-
ximo Gómez y Tomás Estrada Palma, 
es decir, la más alta representación 
militar de la revolucióa oubana, y su 
más alta representación civil, procla-
man que la anexión es la solución de-
finitiva. 
L a verdad es que tenia buen ojo 
el señor Varona que fué el primero 
en predecir lo que está sucediendo. 
Pero, ¿ban visto ustedes con qué 
rapidez cambia entre nosotros la 
decoración política! 
L a anexión, que antes de ayer 
era considerada como un crimen 
de lesa patria, hoy es la primera de 
las virtudes, tanto que, recomen-
dada desde la misma Gasa Blanca 
por los primates de la revolución, 
casi puede asegurarse que quien 
no la proclame no es un verdadero 
patriota. 
¡Y pensar que querían colgarnos 
porque abrimos campo en nuestras 
columnas á la discusión de esa idea! 
¡Cuánto tendrían que llorarnos 
boy,8Í nos hubieran ahorcado, nues-
tros verdugos! 
ISDE WASHINGTON 
Julio é de 190L 
Máximo Gómez ha comido con el 
Presidente y visitado al mioistro de la 
Guerra y conversado con el general 
Miles y también con el general Pitz-
hagh Lee, de quien ya nos íbamos 
olvidando. E n la Oasa Blanca, des-
pués de la comida, hubo hora y media I to) manifestó 
da conversación, durante la cual, se-1 votado en contra 
gán informes oficiosos, nada trató de 
política. 
Sin embargo, se hace constar que el 
general aprueba la enmienda Platt, y 
A las cuatro de la tarde se abrió 
ayer la sesión bajo la presidencia del 
señor González Llórente. 
Leída el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
Se acordó conceder 45 días de licen-
cia por enfermo, para los Estados Uni-
dos, al Delegado señor Ferrer. 
Abierta discusión sobre la totali-
dad del Proyecto de Ley Electoral 
presentado por la Oomisión, el sefior 
Giberga consumió un turno en contra. 
Dijo que se oponía al proyecto en 
cuanto se limitaba á reproducir el tex-
to de la Oonstitucíón, aceptando el su-
fragio universal sin restricciones. 
A g r e g ó que en Ouba no se consti-
tuirá jamás una nación independiente, 
si los cubanos no hacen nna polít ica 
en que tengan garantías todos los in 
tereses. 
Oombatió el procedimiento do la 
comparecencia personal para la ins -
cripción electoral, por.entander que 
ocasionará el retraimiento de deter. 
minadas clases. 
Y después de extenderse en consi-
deraciones sobre la conveniencia de 
que no resulta una Lay Electoral que 
dé satisfaccióa (únicamente á los ele-
mentos radicales, terminó diciendo: 
"No tengamos nuevas sorpresas, no 
corramos el riesgo de que caiga todo 
al suelo, procuremos edificar en bases 
firmes." 
E l señor Zayaa que habló á conti-
nuación en pro del proyecto, dijo que 
la Oomisión tenía que aceptar el su-
fragio universal y respetar el derecho 
de las minorías sopeña de infringir la 
Ooastituoióa. 
Añadió que la Oomisión no había 
tenido la intención de satisfacer las 
aspiraciones radicales al hacer el pro-
yecto. 
E l señor Giberga, rectificando mani-
festó que él se dolía de que deatro del 
sufragio universal, no se hubiera he-
cho nada para contener el ímpetu de 
una democracia naciente. 
A g r e g ó que los revolucionarios que 
no tratan de atraer á loa elementos 
retraídos son unos insensatos que l a -
boran contra la suerte de Ouba. 
E l señor Zayas rectificando tam-
bién, expuso que él no sabía qüiónea 
fuesen esos elementos retraídos á que 
aludía el señor Giberga. 
Puesto á votación nominal el Pro -
yecto fué rechazado en su totalidad 
por 13 votos contra 12, 
E l señor Manduley expl icó su voto 
favorable al Proyecto en el sentido de 
que no aceptarlo sería retrasar la cons-
titución del país . 
También explicó su voto en pró del 
Proyecto el señor Sanguily, á pesar de 
no satisfacerle y de comprender que 
tiene deficiencias, que se presta á se-
veras objeciones y aunque le ataca á 
los nervios el Preámbulo . 
E l señor Yillneodas explicó asimis-
mo su voto negativo en el sentido de 
que no significa que rechaza el sufra-
gio universal. 
Seguidamente el señor Quesada pi-
dió que se nombrase otra Oomisión pa-
ra que redactase un nuevo Proyecto 
de Ley Electoral. 
E l señor Alemán manifestó que tres 
miembros de la Oomisión que redac tó 
el Proyecto que acababa de ser recha-
zado renunciaban sus cargos. 
E l señor Sanguily rogó á los tres 
miembros aludidos quo no renunciaran 
y á la Asamblea que no les aceptase 
las renuncias, pues se puede apostar 
—dijo—que lo Oonvención no sabe por-
qaé ha rechazado el Proyecto. 
E l señor González Llórente expuso 
que el señor Sanguily lo había ofendi-
do al decir que la Oonvención había 
votado en contra del Proyecto sin saber. 
E l señor Gómez (D. Joan Gualberto) 
dijo que deDía aceptarse la renuncia 
de los miembros de la comisión y que 
el que quisiera llevar á la Ley Electo-
ral la limitaoióa del sufragio que pre-
sentase el proyecto. 
E l señor Fernández de Oastro expu-
so que él votó contra todo el Proyecto 
menos en lo tocante al sufragio uni-
versal. 
E l señor Gómez, (D. Juan Gualber-
que todo el que había 
del Proyecto había 
que así lo ha declarado. ¡Si esto no es 
faé en España el general español antes I política ! Tenemos que lamentar 
citado. I que no la haya aprobado basta des-
E l general cubano Máximo Gómez, 
inspirado en sentimientos altamente 
geuerosos, y con una gran previsión 
que todos le reconocemos, es el prime-
brazas de un ser humano que descen-
día el sendero con rapidez vertigi-
nosa. 
Sin embargo la avalancha causaba 
destrozos, mil proyectiles inmensos, 
troncos de árboles, trozos de mármo-
les, montones de nieve se destacaban 
de destacaban de la montaña y eran 
lanzados en el espacio, cayendo; sal-
tando, aplastando, tropezándose unos 
con otros, rompiéndose, renovándose 
y atravesando furiosamente la a tmós -
fera, trazando ana parábolas á través 
de la nieve inmensa, casi infinita. Mien-
tras el salvador de María corría sin 
respiración, todos esos objetos llovían 
en torno de ambos. Sería un milagro 
que DO fuesen alcanzados por alguno 
do aquellos y aplastados y muertos á 
cada paso. No obstante, él se maute 
nía firme y marchaba adelante. E m 
pero, ¿qué podría en su carrera, por 
muy rápida que fuera, cuando el móns-
truo que lo perseguía volaba más r á -
pido que el viento? Muy pronto ha-
bría en torno de ellos un huracán in-
descriptible. E l estrépito los ensorde-
cería. L a montaña, como vacilante 
sobre sn base se agitaba bajo los rugi-
dos y los estridentes golpes del móns-
trno. 
E l inesperado salvador descendió 
precipitadamente el peligroso camino. 
No hay más salvación para ambos sino 
que él salga ileso de esa vía . 
De pronto, él se detiene, y parecía 
como próximo á dejar C8W eu preciosa J 
pués de votada. Si , á fines de febre-
ro, que fué cuando la presentaron al 
Oongreso, hubiera el señor Gómez d i -
cho en la Habana, esto que ahora dice 
aprobado lo dicho por el señor Giberga. 
E l señor Giberga hizo constar que 
él no era el leader de la mayoría y p i -
dió que se procediese al nombramien-
to de la nueva Oomisión. 
Puesto á votación finalmente si se 
aceptaba la renuncia de la Oomisión, 
se acordó que sí por mayoría. 
A las siete se levantó la sesión. 
E l señor Méndez Oapote ocupó la 
presidencia á las cuatro y media. 
LOS JDEADOS 
Habana, 8 de julio de 1901. 
E l Gobernador Militar de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción de la siguiente orden. 
I . Por la presente se dispone que 
las listas de elegibles que oon arreglo 
al Art ículo X X V I I de la Orden 
N0 213, serie de 1900, deben ser fija-
das por los Alcaldes á los efectos de 
la formación de los Jurados, habrán 
de quedar fijadas, por este año, el día 
1° de Agosto, fecha á partir de la cual 
empezarán á contarse los veinte d ías 
á que alude el párrafo segundo de di-
cho Artículo X X Y I I . 
I I . Entre tanto oontinuarán utili-
zándose para la formación de loa Ju -
rados las mismas listas que actualmen-
te se enonetran en poder de los 
Jueces Oorrecdionales. 
Edicard OarpenUr. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA 
Secretaría, 
Acordado por este Ayuntamiento, 
en el día de ayer, que todas las mul-
tas de carácter gubernativo que se 
hubiesen impuesto y no se hubiesen 
satisfecho hasta el día primero del ac-
tual sean condonadas, el Sr . Alcalde 
ha dispuesto se haga públ ico por este 
medio para conocimiento general. 
Habana, 6 de Jul io de 1901. 
ADMINISTEAOION D E EENTAS 
É IMPUESTOS 
Dsreolios Reales 
Habana 9 de julio de 1901. 
Se hace saber á los deudores por I m -
puesto de Derechos Reales que vencido 
el plazo que señala el artículo 114 del 
Reglamento para el pago de las l iqui-
daciones que se practiquen en el co-
rriente mes, quedarán incursos sin más 
aviso en el recargo del 5 por ciento, 
concediéndoaelea deapués diez más pa-
ra el pago, transcurridos loa cuales se 
procederá al cobro por la vía de apre-
mio oon arreglo á la instrucción de 11 
de diciembre de 1900. 
Melchor L , de Mola» 
ASCENSOS 
E l Secretario de Estado y Goberna 
ción ha firmado ayer los ascensos s i -
guientes: 
A oficial 2o el de 3* don Teodoro Al-
varaz; á oficial 3° el 5° don Gonzalo de 
Oórdova; á oficial 5o el escribiente^on 
Oatalino Prieto y á escribiente el tem-
porero, don Waldo González . 
PETICION 
L a Secretaría de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador Militar 
de la Is la autorice se le abonen á las 
cárceles de Santiago de Ouba y Sagna 
la Grande las cantidades de $655 25 
centavos y $202 respectivamente,par a 
alimentos de presos. 
ESCUELA DE VEEANO 
Debido á las gestiones que ha prac-
ticado el celoso Alcalde Municipal de 
San Nicolás , don Ignacio Pizarro, se 
ha concedido la autorización corres-
pondiente para establecer en aquella 
población un Escuela de Verano. 
EENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Esteban José Herre-
ro del cargo de Escribiente del Juzga-
do Oorreccional de Gibara y se ha 
nombrado en su lugar á don Gustavo 
Aguilera. 
SECEBTARIO Y ESCRIBIENTE 
Los señores don Francisco P i ta Oa-
macho y don Oliverio García Silva 
han renunciado los cargos de Secreta-
rio y Escribiente respectivamente del 
Juzgado Oorreccional de Puerto Prín-
cipe, habiéndose nombrado en su la-
gar á los señores don Eafael J . Del-
monte y don Federico P. Otero. 
AUTORIZACION 
H a sido autorizada la señora doña 
Oatalina Hernández para exhumar los 
restos de su padre y de su hermano 
que murieron en la guerra é inhumar-
los en el cementerio de Gibara. 
LA 4* TENENCIA DE ALCALDÍA 
E l señor don Hilario Portuondo nos 
participa quel dia 2 del actual, tomó 
posesión del cargo de 4? Teniente de 
Alcalde, habiendo establecido las ofi-
cinas en la calle de Escobar n0 77 y 
fijado las horas del despacho de 1 á 4 
de la tarde. 
Agradecemos la atención. 
TOMA D E POSESIÓN 
E n atento B . L . M. nos participa el 
señor don Rafael de Armas Nodal, que 
ha tomado posesión del cargo de A l -
calde Municipal de Oolón. 
L e deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de su cargo. 
TENIENTES ALCALDES 
Han sido nombrados 1?, 2? y 3er. 
tenientes de aloalde del Ayuntamiento 
de Sanoti Spíritua, los señores don 
Manuel Aguilera Rodríguez, don Joa-
quín Torralbas Manresa y don Anto-
nio Martín Peiret, respectivamente. 
LOS REPUBLICANOS D E MATANZAS 
E l domingo, al mediodía, se reunió 
la Oonvención Municipal del Partido 
Republicano Democrático Federal de 
Matanzas en la casa calle de Gelabért 
numeró 102, de aquella ciudad, oon el 
fin de determinar la futura marcha del 
Partido. 
Se acordó aceptar la Oonst i tación 
votada por la Asamblea Oonstituyen-
te, declarándose el Partido Oonstitu-
oional, se nombró una oomisión com-
puesta de loa señorea Angel Portilla, 
Dionisio Rossié , Felipe Fontanills, 
Vicente Tomás y Domingo Leouona, 
para que redacten la exposición decla-
rando que los Delegados señores E n -
rique Fortún y Pedro Betanoourt han 
procedido patriótica y honradamente, 
aunque ambos votaron en sentido 
opuesto, explicando la conducta del 
señor Fortün porque respondía al pro-
grama del Partido y la del señor Be-
tanoonrt por nna imposición de la ley 
do la fuerza y como medio de consti-
tuir inmediatamente la Repúbl ica Ou-
bana. 
L a Oonvención fué presidida por el 
vice presidente señor R a m ó n P a g é s , 
en virtud de que el Fortún se e x c u s ó 
de presidirla, con el objeto de que la 
reunión acordara libremente, y de que 
el señor Betancourt se hallaba ausen-
te en Bolondróo. 
BANCO NACIONAL D E OUBA 
Habana, Cuba, 8 de julio de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de comunicarle que. 
en virtud de acuerdo celebrado entre 
la la Ñorth American Trust Oompany 
y el Banco Nacional de Ouba; el día 
15 del actual quedará ultimado el 
traspaso á esta últ ima corporación de 
todos los negocios que tenía la pri-
mera en sus sucursales de la Is la de 
Oaba, incluso la Agencia F isca l del 
Gobierno de loa Estados Unidos. 
A l inaugurar sus negocios el Banco 
Nacional de Ouba, lo hace por consi-
guiente como sucesor y continuador 
de la referida North American Trust 
Oompany. L a s mismas personas que 
figuraban en el Oonsejo de la sucursal 
de la Habana, forman la junta Direc-
tiva de la nueva Oompañía, en la oual 
aparecen también, con oargoa promi-
nentes, loa fundadores de la mencio-1 Francés 
nada North American T^ust Oompany | 
de New York. 
Los funcionarios que hasta ahora 
han prestado eua servicios en las ex-
presadas sucursales, cont inuarán en 
el desempeño de sus respectivos car-
gos; habiéndose encomendado la D i -
reooióo ó Gerencia da la Sociedad al 
señor José María Galán, antiguo y co-
nocido comerciante de esta ciudad. 
De V d . atentamente, Ramón Wi-
lliims, Secretario. 
iFiropa y América 
BAVIERA 7 ALEMANIA 
E s cada vez más pronunciada el mo-
vimiento separatista que desde algún 
tiempo se ha iniciado en Baviera res-
pecto de Alemania. 
E l Jorado ha absuelto al editor de 
un periódico de Ratisbona que estaba 
procesado por haber publicado algu-
nos comentarios hostiles á la conducta 
polít ica del Emperador Goillermo. 
Aunque dicha absolución no tenga 
gran trascendencia, es, sin embargo, 
objeto de muchísimos comentarios, 
pues con ella admite el Jurado bávaro 
que la pol í t ica del Emperador es com-
pletamente contraria á la que seguiría 
el pueblo a lemán, que tiene, como es 
notorio, grandes s impat ías por loa 
boera, mientras que las del monarca 
están al lado de los ingleses. 
De la absolución del periodista de 
Ratisbona se ocupa todo el pueblo ale-
mán, haciendo sobre la misma sabrosí* 
siraoa comentarios. 
Recuérdese ahora también, cuando 
el reino de Wurtembeg renunció á sus 
prerrogativas postales, no quiso se» 
guirlo el de Bavier», el cual celoso de 
las mismas, s iguió conservando sus 
propios sellos de franqueo y sin querer 
adoptar los que usan los demás Esta-
dos del imperio. 
Todo lo que antecede demuestra 
bien claramente que el reino de Ba-
viera no es tá tan estreohamenti unido 
al imperio alemán como generalmente 
creemos en el extranjero. 
E L HIMNO "JINGO" 
Acaba de fallecer en Londres el 
cantante de café concierto Mao-Der-
mott, que fué quien en 1878, y oon 
razón de loa rozamientos angto-rusoa 
que entonces tuvieron logar, compuso 
y lanzó á la circulación la célebre cao-
cióa cuyo estribillo consist ía en la ex-
clamación ¡By Jingo! 
Quién fuera el tal Jingo, cosa es que 
nadie, ni probablemente el mismo au-
tor, ha averiguado hasta la fecha. 
L o cierto es que la canción alcansó 
inmensa popularidad en Inglaterra, 
sobre todo entre los los llamados pa» 
triotas, que la entonaron á voz en cue-
llo en lab calles, en los teatros y en lós 
meetings polít icos. 
A estos energúmenos se les llamó 
jingoes desde un principio. L a deno-
minación hizo fortuna, y loa años y el 
nao la han consagrado definitiva^ 
mente. 
A s f l É i T S y S i i s . 
SECCIÓN DE 1NSTKUOOION 
RESUMEN de las certificaciones otorgadas 
por los tribunales de exámen, en loa 
que se verificaron en los días Io al 6 
del mes corriente, pertenecientes al 
curso de 1900-1901. 
£ 5 
E L I Z A B B T H , A R O H I D t J Q U S S A D B A U S T R I A . 
i 
L a Archiduquesa Elizabeth, 
nieta favorita del Emperador, es 
tan popular con todas laa clases 
soeialoa que Austria entera de-
searía verla ocupar el trono á la 
muerte de su abuelo. Oomo hay 
de por medio, sin embargo, se-
tenta grandes duques, no es fácil 
que se realice el deseo popular, 
por más que esa sería acaso la 
única manera de conservar la in-
tegridad del imperio Austro & 
Húngaro á la muerte de Francisco 
José . 
Los que favorecen la abroga-
ción de la ley Sál ica que prohibe 
la ocupación del trono por una 
mujer, recuerdan que el más gran-
de ;de loa soberanos de Austria 
fué'precisamente nna mujer, Ma-
ría Teresa, ü i t a n también, oomo 
ejemplo, que Victoria de Ingla-
terra y Oatalina de Rusia, ambas 
mujeres, fueron sin embargo los 
más grandes soberanea que regis-
tra la historia de eaos dos países. 
L a Archiduquesa es la más rica 
de las Princesas reales en Euro 
pa: además de la gran fortuna privada que heredó de su padre, es la heredera 
de la fortuna particular de la difunta Emperatriz de Austria, y una de las 
herederas también de Oarlota, la ex-Emperatriz de México, cuya gran fortu-








Teneduría de libros 
Inglés, 1er. curso..- . . 
Idem 2? idem 
Dibujo natural elemen 
tal 




































304 Totales 123 
Alumnos examinados, 304. 
Habana 8 de Julio de 1901.—El secreta-
rio, F . TORKENS. 
Los trabajos de los alumnos de di-
bujo estraán expuestos en los salones 
del Oentro durante la semana actual. 
carga. Acaba de ser herido en la ca-
beza y la sangre le corre por los 
ojos. 
L a emoción, el golpe recibido, la al-
teración causada por el desorden de 
los elementos, lo hace vacilar. L a s 
ramas de un arbusto que se hunde en 
el abismo lo flagelan el rostro. Después 
dudó y se dobló sobre sus rodillas. Oon 
el revés de su manga se enjuga la 
frente y los ojos ensangrentados. Sus 
fuerzas llegaron á su término. E s he-
rido de nuevo por una piedra.--¿Qné 
va á acontecer?—ahora, no era ya nna 
sola avalancha, eran dos, y hasta tres 
las que se habían formado sobre las 
cumbres vecinas y parecían converger 
hacia el punto de donde luchan toda-
vía los dos náufragos. 
Oada segundo es acompañado de un 
choque sordo y nn desgarramiento 
más espantoso. E l ruido que parecía 
haber tocado á en paroxismo crecía y 
crecía siempre. E l precipicio estaba 
allí ante los ojos de los dos jóvenes . Y 
bastaba nn átomo para impelerlos. 
Pero era nn muchacho enérgico y po-
deroso el salvador de María. Se afir-
mó, hizo nn esfuerzo, cedió otra vez, y 
se enderezó al fin para continuar des-
cendiendo la senda. Los obstáculos en 
ese instante eran innumerables y terri-
bles. ¿Qaé importa? Oon nn valor 
deaconocido recuperó su impulso. De-
safió los elementos desatados, pare-
ciendo decirles: 
Yo seré más fuerte que vosotros. 
Y así lo hizo, corriendo cerca de un 
cuarto de hora, por entre todos aque-
llos desencadenamientos. Pero en el 
instante de llegar á un ángulo de su 
camino, un obstáculo infranqueable se 
opone ante él E s la nieve amonto-
nada que había colmado todo ese 
lado. 
—¡Ira de dioe!, dijo el joven hacien-
do un movimiento de cólera oon la 
cabeza. 
Vuelve entonces sobre sus pasos. 
María tiembla en sus brazos como 
nna hoja: un movimiento de trepida-
ción se oyó, y el bravo muchacho dijo 
con voz firme y un poco burlona: 
—¿Es que la montaña va á precipi-
tarse en el abismo? 
—¡Ohl ¡salvadme! ¡salvadme! mur-
muró la joven suspendiéndose invo-
luntariamente del cuello de su desco-
nocido protector. 
— E s e es mí solo anhelo, dijo el jo-
ven sonriendo. 
Pero instantáneamente depapareoió 
su sonrisa. Irremediablemente el riee 
go estaba demasiado próximo. L a 
muerte en una catástrofe semejante le 
exaspera. 
—¿Qué hará? Miró con extravío en 
torno suyo, volvió al mismo punto don 
de halló á María. Laa cabras, aterra 
das, han desaparecido, salvo dos ó 
tres, que siguen á sn zagala,y por con-
siguiente, al que la conduce. De pron-
to, el mismo oentro de la avalancha 
avanza y se desploma sobre su cabeza. 
e 
PESAME 
Tenemos noticias de haber recibido 
la distinguida familia de nuestro ami-
go don Juan Zurdo, la triste nueva 
del fallecimiento ocurrido en Quijas 
(Santander) de don Rafael Bustaman-
te, hermano de la esposa de dicho se-
ñor, doña María Teresa Bustamante. 
Reciban los familiares nuestro sen-
tido pésame por tan irreparable pér-
dida. 
E l Corresponsal. 
Las cabras, instintivamente se alinean 
á lo largo del muro, como si quisieran 
incrustarse y desaparecer. Una por 
azar, se acurruca en nn punto en don 
de la roca presenta nna ligera cavidad 
por debajo de nna especie de saliente 
natural. E r a un aviso providencial. 
—No hay máa que ese medio de aal 
vación, dijo el joven. 
Se precipitó por aquel lado. Loa re-
lámpagos de la tormenta io envuelven. 
¿Le alcanzará el tiempo para llegar? 
¿Alguna de laa piedras que llueven en 
derredor de ellrs, no los matará ó he 
rirá en sus mismos brazos, á aquella 
que comienza á interesarle vivamente, 
con ese interés que une á los que de-
ben nn beneficio? María, tembloroaa 
aún, llena de temor, se estrechó, con-
movida á él con todas sus proezas. J a -
deante, decaído llega al fin, bajo la 
pequeña bóveda. 
—No tengáis miedo. 
—¡Escuchad! E s el ñn del mundo. 
—¡Esperad! obedecedme en el mo-
mento ó somos perdidos. 
—¿Obedeceros? 
—¡Si! Esperad, acostaos á lo largo 
de ese mnro, al lado de la cabra. Po-
ned la cara contra la tierra y estre-
chadla como sí quisierais introduciros 
en la roca. 
—¿De este modo?—preguntó María, 
—siguiendo en todos sus detalles sus 
. instrucciones. 
I —-Si; así está bien. 
Acababa de hablar el joven cuando 
on torno de ellos, por arriba y por aba-
jo, se oyó nn ensordecimiento espanto-
sa. Involuntariamente María se irguió 
sobre sus rodillaa, é hizo el signo de la 
cruz. Durante nnoa cincuenta segun-
gundos, cruzó por el costado de la 
montaña donde estaban perdidos, al-
guna cosa sin nombre. Imposible de 
describir, en efecto, el furor de los ele-
mentos desencadenados. 
E n medio de la nieve, precipitados 
hacía el fondo, pasaban rugiendo blo-
ques de piedra, árboles, de ios cuales 
las ramas se rompían contra las aspe 
rezas de la pendiente. A cada minuto 
mas estrepitoso. María y su salvador 
se figuraban que había sonado su úiti 
ma hora. Aquel joven tenía, sin em 
bargo, un alma firme, porque muchas 
veces, estrechaba la mano de su oom 
pañera para inspirarle un poco de va 
lor. Los regidos de la avalancha los 
envolvían siempre. ¡Ese ruido no sesa 
be, ni es dable figurarse, sin haberlo 
presenciado, ouáu largo es el tiem 
po ante el peligro. Por otra parte, 
para elloa no exist ía nada más que el 
estruendollevado hasta la exageración. 
Oian, y sentían estremecerce la mon 
taña bajo sus pies. Si una voz les hu-
biera gritado que las profundidades 
de la tierra se habían abierto y que 
iban á ser tragados, no los habría sor-
prendido. No veían nada. N i tampoco 
se daban cuenta alguna de las peripe 
oías del terrible aoonteolmíento en el 
ilOTimeiite IfefItiiifi 
E L F L O R I D A 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
vapor americano "Florida/' llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
~ E L M O N T E R I S Y 
Para Nueva York salió ayer tarde el va-
por americano "Monterrey," llevando car-
ga y pasajeros. 
Aduana do la Sabana 
I I M U P G I M I S 
SBÑAIJAMIBNTOS P A E A HOY 
TRIBUNAL SUPSBMO 
Sala de lo Civi l : 
Recurso do casación por infracción do ley 
en autoa de mayor cuantía seguidos por 
don Constantino Quiñones contra don 
Eduardo Enmarada, en cobro de pesos.— 
Ponente, señor Betancourt; Fiscal, señor 
Vías; Letrados, Ldos. Barrena y Ele id. 
Secretario, Ldo. Biva. 
ssc&s de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma interpuesto por Federico León 
en causa por hurto.—Ponente, señor Mo-
rales; Fiscal, señor Vías; Letrado, Doctor 
Castellanos. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el Ministerio Fiscal en 
causa seguida contra Ensebio Vega y otros, 
por juego prohibido.—Ponente, señor Gas-
tón, Fiscal, señor Vías; Letrado, Licencia-
do Zayas. 
Secretario, Ldo. Castro. 




Contra Antonio Naranjas Arena, por 
atentado.—Ponente, señor L a Torre; Fia-
cal, eeñor Portuondo; Defensor, Ldo. Agul-
lar.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Licenciado Míyeres. 
Sección segunda: 
Contra Angel Nuñez, por hurto.—Pe-
nante, señor Fichardo; Fiscal, señor Beni-
tee; Defensor, Ldo. Vidal,—Juzgado, del 
Sur. 
Contra Manuel Nuñez, por usurpación.— 
Ponente, señor Fichardo; Fiscal, señor Be-
nitoz; Defensor, Ldo. García Balsa.—JUÍ-
gado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Ayer, martes, 9, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: §33,419-47. 
cual representaban un papel tan im-
portante y tan dramático. 
No se hallaban en situación idéntioa 
los habitantes de la aldea. H a b í a n 
visto desprenderse de laa cimas una 
aglomeración de nieve y rocas, que 
abriéndose paso con irreductible im-
pulso, arrastraba todo en pos do sí. 
De pronto el conjunto era blanco,de 
nn blanco puro; despuéa, loa montones 
de tierra que arrastraba, los árboles y 
las oaaas derribadas les daba nn color 
casi gris. Todo aquello, se desuncade-
nó, coa la rapidez del pensamiento ó 
del sueño. L a s alturas se despojaban 
completamente y los precipicios se 
colmaban. E r a preciso haber visto to-
do aquello. Porque era inmenso, es-
pantoso. 
L a masa con movimiento de astro 
desplomado, se desl izó sobre los flano 
eos abruptos, retumbó en el espaoi-
con una incomparable detonación y 
desapareció á la vista de los habitan-
tes de Saint-Laurent, y fué á abismar-
se estrepitosamente, en un valle veci-
no, felizmente inhabilitado. Había 
terminado. 
E n las profundidades sobre las cor-
nisas naturales, hasta en las salientes 
de las rocas despedazadas, quedaron 
suspendidos montones de nieve afec-
tando formas extravagantes. Se vió 
una vaca rodar, fuera de tiempo, sobre 
una pendiente, detenerse, á medio la-
do, levantarse, mirar alrededor de sí, 
y huir á escape. 
LIBEOS DE ÁCTÍJiíMD 
E n L a Moderna Foesia, Obispo nú-
mero 135, se acaban de recibir por 
correo los libros que á continaaoión 
se expresan: 
Por el Campo de la Electricidad, por 
George Dary. 
E l grano de trigo, por F . Sarmiento. 
Relato de una hermana, 2 tomos por 
Mma. Angustus Graven. 
—|A.prisaI ¡Aprisa! ¡Amigos míos! 
—exclamó el cura—tomen picos, palos, 
una herramienta cualquiera y en mar-
cha. 
—¡Ahí señor Gara ¿para hacer qaé 
ahora?—dijo Loustalot, cayos ojos no 
retenían más laa lágrimas. 
Magdalena acababa de desmayarse 
y se la llevaban. 
— E s necesario no deaoorazonarse— 
dijo el sacerdote con autoridad.—Vos 
no teneia derecho.—Hay en la monta-
ña mAa de veinte jóvenes 
—Veint idós , señor Gara, 
—¡Pues bien, debemos intentarlo 
todo para salvarlos! 4N0 habéis v sto 
que se salvan muchas veces desgra-
ciados, en el momento mismo en el 
cual se consideran perdidos! 
Los primeros que habían obedecido 
á la voz de su pastor corrían presuro-
sos con los instrumentos de trabajo. 
—¡Ah! ¿Vos aquí, Benito! A dónde 
está Nicolás! ¿Y Magloireí ¿Y los 
otros! 
—Aquí , señor Gara, aquí estamos 
todos. 
—Bien hijos míos, en marcha. 
Y el buen sacerdote, recogiendo sa 
sotan», tomó un ploo de las manos de 
on campesino y se colocó á la cabeza 
de la pequeña colnmna que iba á qui-
tar los escombros amontonados en las 
rutas y senderosi, de modo qne se pa-
dieran libertar ios que estaban blo-


















Las rosas de la tardo, por Vargas Vila. 
Los acumuladores eléctricos. Montaje, 
instalación, manejo, conservación; por J . 
M. Montpeller. 
Electricidad práctica, do] Eugenio Aga-
cino. 
Las siete lámparas de la Arquitectura y 
la corona de olivo silvestre. El trabajo. E l 
comercio. L a guerra, por John Ruekin. 
Curso elemental de Topografía, por Is i -
dro Giol y Soldovilla. 
Agrimensura y Arquitectura legal, por 
Marcial de la Cámara. 
Historia del Cielo, por Camilo Flama-
rión. 
Las tierras del cielo por el mismo autor. 
El flo del mundo, por id. 
Urania, por id. 
Estela, por id. 
Narraciones de lo infinito, por id. 
Vida de Copórnico, por id. 
L a pluralidad de mandos habitados 
por id. 
Dios en la naturaleza, por id. 
Viejes Aéreos, por id. 
Los mundos imaginarios, por id. 
Lo desconocido y los problemas psi-
quicoe, por id. 
Carmen, por Pedro Castora. 
El Fantasma, por P. Bourget. 
Poesías de Plácido. 
Prosas profanas, por Rubén Darío. 
Afrodita, por Fierre Lonya. 
Episodios militares Mexicanos, como nos 
hieimos independientes. 
Miserias humanas, por J . Valenzuela. 
Vírgenes á medias, por Marcel Prevost. 
Formularlo do nuevos remedios, por G. 
Bardet para 1901. 
Física, por J . Langlebert. 
Historia Natural, por id. 
Qaímica, por id. 
Compendio de historia de América, por 
J . Mesa y Leonpart 2 tomos. 
Cosmografía, por Ch. Briot. 
Psicología aplicada á la educación, por 
Gabriel Compayró. 
Mócanica elemental por, E . Combette. 
Aritmética, por P. Leyssenne. 
Curso de pedagosía, por Compayró. 
Historia de la pedagogía, por id. 
>. 
MUCHAS G E A O I A S . — A nieatraa ma-
nos llega la atenta tarjeta oayo tex o 
transen bimos: 
—"Rafael de Oárdeaaa y Aatoliaa 
Oulmell tienen el gusto de participar á 
usted su efeotaado enlaoe, y se ofre-
cen en au casa, Jefatura de Fulioía 
(altos)." 
Después de dar las gracias por la 
cortesía, plácenos tener esta oportuni-
dad de saladar á los nuevos esposos 
deseándoles todo género de felioida-
des. 
L A CALZADA D E L OBBKO.—NOS es-
cribe ana distinguida dama, en nom-
bre de varios vecinos del Oerro, expo-
niéndonos un peligro existente en la 
calzada del cercano barrio. 
Desde la calle de San Pablo, hasta 
la esquina de Tejas, á lo largo de la 
calzada se ex íende, por delante de las 
casas, ana zanja que á m^a de la feti-
dez que despide, por ser el desagua de 
cloacas ó inodoros, pone al transeúnte 
en grave riesgo de sepultarse en ella 
por estar cubierta, en muohos trechos, 
por tablones podridos. 
Una seQorita muy conocida en la 
eooíedad habanera estuvo á pique, 
dias atrás, de perder una pierna al 
caerse en diuha zanja. 
Se hundió una de las tablas y no te-
niendo donde eugetarse faé á dar al 
fondo, afortanadameate sin lesión al-
guna. 
Todas las gestiones hechas hasta 
ahora para remediar el mal, han sido 
más qne inúli les, contraproduoenter?. 
Y decimos esto, porque después de 
largo batallar, se oosigaió del Depar-
tamento de Ingenieros que mandase 
allí un hombre qne lo dejó peor 
que como estaba antes. 
L a queja ha llegado ya al nuevo y 
eimpático concejal don Nicolás de Cár-
denas y no dudamos que en uno de los 
próximos cabildea se acuerde, á pro 
puesta de este distinguido caballero, 
la inmediata renovación de los tablo-
nes ó su reemplazo por gruesas bal-
dosas. 
Que sería lo mejor. 
LA P U E R T A S E O E E T A . — N O ooarrirá 
Jo qne ayer, que contra nuestra volun-
tad sllenoiamoa la función de Payret. 
E l programa llega hoy á la redac-
ción más temprano que de oostnmbre, 
anunciándonos que para la noche ha 
dispuesto Serrador la tercera represen-
tación del vaudwille que lleva por tí-
tulo en la escena española L i puerta 
secreta. 
L a obra es un enredo divertidísimo 
que Gavaldá, con habilidad que le re-
conocemos y alabamos, ha sabido sal-
var de escollos incontables. 
E n su género, pocas, muy pocas se-
rán las obras que puedan igualarse á 
puerta secreta en abundancia de s i -
tuaoiones cómicas. 
Serrador, en su papel del sufrido 
Donpotard, encuentra ancho campo 
para locír eos facultades de actor ex-
perto, sagaz é inteligente. 
Los tres actos do L i puerta seoreta 
llenarán las tandas qae en igual n ú -
mero atraen todas las noches hacia 
Payret un público compuesto, en su 
mayor parte, de familias diatinguidas. 
E L ANUNCIADOR D E T A C Ó N . — E l ci-
nematógrafo que á diario funaiona en 
la azotea de Tacón constituye á día-
rio uno de loa espectáculos gratis de 
la ciudad. 
E l pueblo se recrea y el bolsillo no 
padece en lo más mínimo. 
Actualmente se exhiba en el Anun-
ciador una gran colección de vistas 
entre las qae se encuentran L a Gnni-
cienta, Hay que desternillarse de ri»o, 
Venganza de fregadores y E l hombre que 
revienta. 
Todas son á cual más bonita y m á s 
recreativa. 
A L B I S U . — T r a s E l juicio oral, estre-
nado anoche, prepara la empresa de 
Albisu una serie de obras nuevas que 
animarán la temporada^ 
Entro otras, tiene ya en ensayo la 
zarzuela E l capote de paseo—refundi-
ción de ios arrastrados,— el juguete 
cómico-lírico E l tío de Alcalá y la zar-
zuela de gran espectáculo en dos actos 
L a Virgen del mar. 
E l estreno de la primera de dichas 
obras está ya anunciado en ios carte-
les para la noche del próximo viérnes. 
Segundo estreno de la semana. 
E n el programa de esta noche figura 
de nuevo, en segunda tanda. E l juicio 
oral, precedido de la zarzuela G legio 
de señoritas, en la qae tiene á su cargo 
Concha Martínez el papel de Oasta. 
Finalizará la función con E l dúo de 
la Africana, cantando la parte de la 
Antonelli Oarmita Daatto. 
E l clavel de Albisu. 
E N LOS OAMPOS ELÍSEOS.—¿NO ha-
brá ninguna matinée este aQo en los 
Campos Elüeosf 
Esta pregunta, así, tan lacónica, nos 
hacen varias de las señoritas que en el 
anterior verano pasaban loa domingos 
entregadas al placer de la danza eu el 
popular y bonito balneario del litoral 
de San Lázaro. 
Gomo nada podemos responder, tras-
ladamos la pregunta al señor Arman-
do Müller, amable administrador de los 
Campos EHieos. 
Y entre tanto diremos que estos ba-
ños se veo fiivorecidos durante la ac-
tual temporada por las principales fa-
müias de nuestra sociedad. 
En las primeras horas de la tnaCaoa 
el aspecto de los Campos Elíseos es 
animadísimo. 
L A VIÑA.—Más popular que L * Viña 
no es posible que haya en la Habana 
establecimiento alguno. 
¿Quién no sabe qae es esta la casa 
mejor surtida de las de su clase? ¿Y 
No hay quien pueda con el amigo 
Bérriz. 
Firme como la ron», se afana y des-
vela por mantener L t Viña eu el favor 
del público. 
Y todo esto sin raido ni alharacas, 
aino vendiendo siempre cosas buenas 
por poco dinero; lo cual sólo puede 
lograrse importando sus artículos, co-
mo hace el establecimiento de Beina 
21, dé los mercados productores de ma-
yor nombradla. 
E n L i Viñi tiene el público la ga-
rantía de la bondad de cuanto compra 
junto con lo económico del precio y la 
exactitud del poso. 
¿Es posible obtener mayores venta-
jas en ninguna otra parte? 
H E R C U L I N A B B B I N G . — L o s sufri-
mientos morales, las emociones faer-
tes, el excesivo trabajo mental ó cor-
poral, los abusos propios do la Juven-
tud, todo esto produce una debilidad 
nerviosa caracterizada por fuertes dc-
lores de cabeza, flojedad y temblores 
de piernas, pérdida de apetito, insom-
nios freouentwp, tristeza, pérdida da la 
memoria y hasta muchas veces la lo-
cura. 
Tomando la H e r c u l i n a Bebing, que 
es un excelente tónico del sistema ner-
vioso, desaparecen todas las molestias, 
volviendo el paciente á su estado nor-
mal. De venta, Droguería y Farma-
cia de la Sra. Yda. de Joeó Sarrá é 
Hijo. 
FEÉGOLI Y MAZZANTÍNÍ.— E n el 
madrileño teatro Moderno, donde trr 
baja actualmente Frégoli , acaba de 
producirse un escándalo mayúsculo. 
Tecleaba Frégoli oon maestría y 
con gran lijereza sobre un teclado de 
cristal, interpretando alegres músi-
cas. 
E n las localidades del paraíso reso-
nó nna voz: ¿Acaso estamos en el 
circo? 
Y á éata s iguió otra y otra más, a -
compañadaa de golpea de bastonea y 
gritos de ¡fuera! jfueral 
Los espectadores, que en un principio 
se limitaban á dfoir: ¡Que se callen 
esos señoree!, iban impacientándose, 
y muchos caballeros, ya en ademanes 
descompuestos, miraban al sitio de 
protesta con propósito de conseguir 
el orden á viva fuerza. 
—No es a q u í - d e c i a n algunos de los 
sentados en las butacas. 
— E s ese caballero—exclamaban de 
otros sitios, señalando á la butaca don-
de un individuo hacía ruidosas mani-
festaciones de protesta. 
Hubo un espectador más decidido, 
que, con ademanes descompuestos por 
la ira, se dirigió en busca de los ager* 
tes de Seguridad. 
Alrededor del que bastoneaba tan re-
sueltamente se formó un compacto 
grupo. 
Quisieron los agentes sacarlo del 
teatro, y no accedía. Sostenía su dere-
cho á manifestar sus protestas, por-
que aquella parte del espectáculo no 
le parecía adecuada y propia. 
—Pues aquí no se protesta. A la ca-
lle—seguían gritando muchos. 
E l escándalo adquirió proporciones 
imponentes. Frégoli suspendió au tra-
bajo. Las señoras, atemorizadas, que 
rían marcharse. 
De pronto, Mazzantini, que vestido 
de smoking presenciaba en una butaca 
cercana la representación, se dirigió 
resuelto al interruptor, le apostrofó 
con energía, le amenazó y, colérico 
por la actitud del mismo, l legó á víaa 
de hecho. 
L a confusión que se produjo fué e-
norme. Los espectadores, de pie en 
las butacas, presenciaban la escena, 
atemorizados uno®, regocijados otros 
por el rasgo de energía do Mazzan-
tini. 
—¡Viva Luis Mazzsntinü —oonrrió-
sele gritar á un espectador. E l grito 
fué contestado con entusiasmo. 
—¡Viva Frégoli!—gritó el periodista 
italiano Sr. Tedesohi. 
£1 viva estaba tan en la conciencia 
de todos los concurrentes, que lo con-
testaron con entusiasmo y lo repitie-
ron seis ó siete veces. 
Luego signió nna ovación mucho 
mayor que la lograda por el artista en 
todos eua trabajo?. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n acreedor á so deudor: 
—Dsted me dispensará que le mo-
leste, pero me debe usted cuarenta pe-
sos y estoy tan apurado qae cu c-sta 
ocasión nn doro representa para mí 
!o menos veinte. 
—¿De verse?—Bues siendo aeí tome 
usted estos dos pesos y quedaremos en 
paz. 
Vmo Désileŝ  
Fórmala del Dr A.-C, Ez-Medico de la Uarioa. 
Cordial Eegensradorj 
, ITOLA — C0C4 — QUINA 
GLÍCERO•FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del I 
| corazón, activa el trabajo do la digestión. 
El hombre debilitado saca de ¿1 fuorxa, 
xrijgror y sa lud. El hombro que gasta mucha 
actividad, la sostiene con el uso rugular de este 
cordial, eficaz ep todos los casos, eminentemente 
digest ivo y fort i f icante, y de gusto agra-
dable lo mismo que un licor de postre. 
Dép6sitog8n";18,R.JcsAfls,Levallol8-Peffet. PARIS ] 
BSSB^"' T BN TODAS LAS FARMACIAS. 
Dr. JGSÍ A. ÍB M m . 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-íatestiB ales y nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y do 7 á 
S do ia noche. 
M u r a l l a e squ ina á V i l l o g a » , altos. 
c 284 P 1(1 V 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 D E J U L I O 
Este mea está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Seüor Jesucristo. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santas Amalia y Rufina, vírgenos, már-
tires y Santa Felicitas y eua hijos, márti-
res. 
Las santas Amalia y Rufina, eran roma-
nas nobilísimas. Fueron criadas en la Re-
ligión Cristiana, y eran muy conocidas en 
Roma por eu virtnd y su celo en favor de 
la rellg'ón. Habiéndose encendido la per-
secución en tiempe del emperador Valeria-
no, fueron denunciadas por criatiauas las 
ilustres santas. Mandolas prender Donato, 
prefecto de Roma y no perdonó á diligencia 
alguna para derribarba de la fe y comba-
tir su constanci». 
Díjolas que era cosa indigna de unas jó-
venes tan nobles y tan ilustres incurrir en 
los delirios de una religión, que sólo era 
para criar viles esclavos. "Mal conocéis, 
Señor, nuestra religlóa", le respondió Rufi-
na, tomándola palabra, "ene lasólo se go-
za do una santa libertad, porque ella aola 
nos libra do la esclavitud de nuestraa pa-
siones, y noa conduce & una felicida.i eter-
na.* Desesperando el prefecto de reducir-
las con sus largos razonamientos, mandó 
golpearlas cruelmente. Advirtiendo el pre-
fec.o que el pueblo ee conmovía con aquel 
espectáculo, dió sentencia de que fuesen 
degolladas en un bosque; y así ee ejecutó 
el día 10 de Julio del año 164 
FIESTAS E L JÜ1ÍVRS 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á IRS 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto, en la 
Catedral. 
Parroquia de Monserrate 
El solemne novenario que anualmente ee 
_ | ce'ebra en esta Parroquia á la Santísima 
quién no sabe qne en materia de vive- \ Virgen del Carmen, dará comienzo el día 
res finos y de vinos puros ofrece L % 
Viña lo más rico y más selecto? 
Pasa nn año y otro año, y el crédito 
de esta casa anmenta y se consolida, á 
despecho de todas las competencias y 
todas las vicisitades. 
del corriente oon misa cantada á las ocho 
y media, precedida de la novena. E l día 
16 solemco fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces; sermón por un elocuente orador 
sagrado. 
E l párroco y la camarera eapllcan á loa 
fieles la asistencia. 4789 ll-Q 
giiHiiütiiiniijypiinninjiHuiHiiiniiininiiiniu: 
I E L G R A 
I Reconocidas las v i i ~ | 
| tudes del aceite de hí-1 
| gado de bacalao en el s 
| raquitismo, erifermeda-1 
| des del pecho y otras | 
| se ludió durante mu- i 
| cho tiempo con el in-1 
| conveniente de su olor | 
| y sabor desagradables | 
| que imposibilitaban su | 
| administración. De ahí | 
| nació el pensamiento i 
| de añadirle emulsivos i 
| en aparatos apropiados I 
E m u 
de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
con 
Hipofosfiíos de Cal y Sosa. | J 
para producir una ere-1 
ma agradable al pala-1 
dar. Seott & Bowne 1 
fueron más allá y aso- i 
ciándole los hipofosfi-l 
tos de cal y de sosa, | 
que son los reconstitu-| 
yentes más poderosos | 
que se conocen en la | 
medicina, produjeron | 
una combinación feliz! 
que da grasa y fortaleza | 
á los tejidos y pulmo-1 
nes, cal á los huesos, | 
fósforo al cerebro y | 
sosa á la sangre. 
Debe exigirse siempre la legítima 
Emulsión de Scott que Ueva la 
etiqueta del hombre cou el baca, 
lao & cuestas. 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vork. S 
De vehía en todas partes. 
E i i A ü 
-niniiiiiiii i imimmiuimimimmiiiimimjnuira 
Y. 0 Tercera Se San Francisco 
E l jueves, día 11 de julio, como segundo 
del mes, á las ocho de la mañana, sa cele 
brüfá misa cantada con comunión á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á los devoíos y demás fieles, su-
pligando ja asistencia, eu camarera, Inés 
Martí. 5S53 la-8 3d-9 
l á CGlPETíBOHA GáDITAM, 
G E A N F A B E I O A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D B P I O A D Ü E A 
da la 
Viada de Manual Gamacho é Hijo» 
S a n t a C l a r a f. H A B A N A 
e 10SX dS6-9 íi-10 Ja 
GANGA.—Por tener qu-a angostarse tuj dneDoS" sa veude usa f brica do chocolate mootada en 
el pm to mi» oóntrioo de cetR ciudad y una tisnda 
con h?rroo8oe arma'oítf s propia para cua'quier g i -
ro. Ko (T >Tvr.glo ¡?IÍ dar.is rasén, 
ÜSS 26 23 Jn 
loa , fi04 y IOS Esto Callo 10a 
BdlficlO construido coniplotamcnL^ u 
pruob» lio fueteo. 
Este elegante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente reformado en 
su mobiliario y decorado, contándo hoy 
con lujosos apartamentos, con bafios y luz 
eléctrica para familias. 
E l hotel Jeflerson es uno de los mejores 
situados y más populares de la Ciudad de 
Nueva York, y está montado con todos los 
adelantos modernos. 
Se halla en la calle i5nal Este de la cono-
cida plaza de Union, y á pocos minutos de 
distancia de los principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y á una cuadra del 
elevado dé la tercera avenida y calle î 1». 
Para mayor comodidad de las familias 
Hispano-Americanas ésta casa cuenta con 
dependientes de Kcstaurant que hablan el 
Castéllano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde $2.50 en adelante. 
Habitación sin comida, desde $1.00 en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
E l Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos aitos del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y hoy encargardo del Departa-
mento Hispano-Americanp de este notcl, 
se cuidará también de recibir á sus.amigos 
en los muelles 6. la llegada dé los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
los mismos. 
J . 15. C H A T F I K L D , Propietario. 
4<f5 alt )3-2 Jn 
T I 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Nep-Prt-CastaBodMo. 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z : . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerto que 
nadie es capaz de descubrir el 
artiñeio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L 'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
So preparan y venden en la 
I Botica j B r o p i l a de San José, | 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
B a ñ o s de mar 
Playas del Yodado, frente & las calles del Paaeo 
del Rey harneado. Estos proc o ios j aseados bafios 
Ootin abiartd^ desde las cuatro de la muñana hatti 
Us naere Je la ro\:be. 44S1 26 26 Ja 
CORONAS 
FUNEBRES 
L a casa qne mejor surtido tiene» 
y la qne más novedades ha recibi-
do, es L A V I O L E T A . Hagan una 
visita á este establecimiento y si 
encuentran coronas de tanta nove-
dad y capricho en otra parte, per-
deremos lo que más debe apreciar 
la persona. E n precios, más bara-
to que n a í i e . 
l a Violeta 0'Reilly 96 
C 1230 8-9 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AViSO Y PONER 
- DEMEDIO A TIEMPO. . 
Parece qne el Creador ha ordenado qne despnéa 
flo la sangre 61 Huido vital eemlnal sea la snb-
ítauota mas prOClciaa en el cnoi-po del lionibre, y 
alguna r6rilt'<la contranatural do él producirá 
elonipre rusuliadoa desastrosos. , . , ̂  
Muchos hombres han muerto Afí etitcrmranúcB 
corriente», tales como las del corazón, iU l Iil($aty 
do los ríñones, enfermedades pulinonaieB, ele , 
por haber permitido & su vitalidad paatarse, eS-
poniendoee asi & ser fáciles víctimas de «staa 
enfermedades, cuando alKunas calas de nuestras 
medicinas, tomadas A tiempo, hamían impedido 
estas dobílltautes pérdidas, asi prescrvam'o eu 
vitalidad para leslsilr á los ataques de esaspoU-
grosas onfermedailes. 
Muchos hombres han llegado lenta,pertísegura-
meute, A un estado de demencia incurable * causa 
Je esta» oérdldas, al» saber la vordade-i caus* 
d>i mal. j 
SON ESTOS SOS SINTOlto? 
rrcdllocclón al onanismo, emisiones de día ó de 
uooho, derrames al estar en presencia do nna 
jiorsona iW sexo opuesto 6 al entretener Ideas 
lascivas ¡granos, contracciones do los músouloa 
(quo son precursores de la Epilepsia); pensa-
mientos y anefios voluptuosos; sofocacioneB, 
tondenclan A dormitar ó dormir, sensacldn do em-
biuteclmlento, pérdida de la voluntad, falta de 
enorgia. Imposibilidad do concentrar las ideas, 
dolores en las piornas y on los músculos, sensación 
de tristeza y do «alientos Inqulotud, falta de 
memoria, indecisión, ttíolauoolía^ cansancio des-
pués deeualnnior jfuorzo pequeño, manchaf flo-
tantes ante la vista, debilidad después delecto O 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido eu los oldod, 
tlmidéz, manos y plós pegajosos y fríos, temor de 
algún peligro irimlneute do muerto ó Infortunio, 
impotencia parcial ó total, derrame prematuro o 
tardío, pérdida ó dlsminnción do loa deseos, de. 
caimiento de la scni-ibilldad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
sint'imas son advertencias naturales para un 
hombro nue debe recuperar sns'enervadas fuerzas 
vitales, 6 vendrá á ser prssa de alguna fatal 
enfermedad. ' 
Nosotros solicitamos de todos los qne anfren 
de aliíuno do los síntomas arriba enumerados, QVJS OBSERVEN BIEN E S T E AVISO, 
comunicándose con nuestra Compañía de médicos 
especialistas quo han tenido veinte afios de ex-
peilencia, tratando enfermedades de los nervio» y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
nna curación radical y permanente. 
£a\ ienoa nna relación completa de sn caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados ee le han manitestadeá Ud., y 
si Ud., ha imado algún tratamiento para gonon es, 
estrechez, sí ílíls ó algunaotraenfermedad venérea. 
Nnestra junta de médicos dlagnostlcarA ense-
guida v cnldadosameuto su Oaso (gratis), InforBi-
ará A ud. de lo que lo cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el quo se efectuará una curación 
radical, se lt> restablecerá A Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. A sor nn hombre vigoroso. 81 Ud.noa 
remito claco pesos en billetes do eu país 6 giro 
postal como garantln de buena fó, lo envlarómoa 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
¿Sttlficado, tan pronto como nuestra Junía d»' 
médicos haya decidido el completo •—itamíento A 
quo Ud. debo someterse. J 
G0MÍ ANIA ESPECIALISTA del VO&VS 
10» Vinoent Eldg., Broadway & Duane St.-
New York, E. ü . de A. 
E N 
OBISPO y AGUACATE. 
ol l«5 alt 1 J l 
R e g e n e r a r 
el organismo 
restaurando las Tuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpo« 
ral)» por falta de aslmi* 
lación (de la que son 
consecuencias la Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
digestiones; se consigue 
con el uso del 
e l o j 
IB 
I L L i 
Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
PATENTE 
I B I S L Z H O - I T X I k d l O ? 
E n que todos llevan eu la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IHPORTADOSES, 
s c o p f 
Esfca eaaa es la úuioa que ofreoe la B R I L L A N T E R I A A GRANEL Y en todas c m ' 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 






t ,̂ A^A, » AAAAtAAAAAAAt AAAAAAAAAAAAAA^̂ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .̂AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.OAAAfe.fcA.- A A A A AAAA A A A A A A A A A A A A A A A A/ 
por cuya razón es el pre* | | 
ferido para combatir la J 
degeneración originada M 
por cualquiera de las 
causas expresadas. 
FARMACIA Y DB 
JOSÉ SARRÁ. HABANA § 
NOTAJ Si tiene Vd. dificultad en con- | | | 
seguirlo, escribanos y tendremos el l p 




R E A L F Á B R I A D E O I G 
D E 
J . V A X i B S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleaüdo 
ü J U I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xsos d@ hebra ¡son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídsase en todos los dopósiíos de la Habana y ea los principales de toda la Isla. 
[0 98, H A B A N A , A P 4 E T A D 0 675 
c U8< 1 J l 
>yv?»yfvv|yvvvv'»<"»'yvvi»'jvv»yvy|»»s 
H^SHFBS, B C ^ B M A S y toda 
OJSjRijOiiOw 
C s a ^ altüiss grá t ia para, loa pobres. 
de UX*' 
« m i ' U l J l 
DEBILIDAD G E N I T A L , 
E s j e m a t i m a f Esler i l í to . 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
loa Riois. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad do testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
| sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOá bote en todas Jas principales farmacias y dro-
l gnerías. Depoeitario?: Eu la BUbana, Viuda de José Sarrá é b ja, Teniente Rey 41. En 
I Sai Juan do Peo. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 119i alt - U l 
d e l é x i t ' 
Pcamiadá osu raadall» do 'uroaooon la üíUtna Bxposloiáa do Paría, 
Gxtx& l a d í i b i l i d a d geaotral, caacráftiL-t y xasi'aitissmo do 1 ea n i S o a 
O 1149 26 23 J a 
"Sin salud cumplida, ningún hombre tiene ímpetu, para desarrollar sus fienas, ni 
puede coronar sus empresas con éxito satisfactorio''. 
MUNYON. 
Así como Nelson en la Batalla de Trafalgar dijo á sus soldados: " L a Oran 
Bretaña espera el cumplimiento del deber de cada uno de ustedes" así el Universo deman-
da mayor esfuerzo y el mejor éxito de todos y cada uno de sus habitantes. 
ilieutras el hombre se encuentre padeciendo de a'guna enfermedad, no podrá 
cumplir con las obligaciones que debe llenar. Entonces su deber consiste en^desairragar 
de su organismo todo vestigio de enfermedad y así equiparse para la lucha por la 
existencia. 
L a colaboración de esta gran tarca es la tendencia de la Munyon'a Homoepathic 
Home Remody Company, y por eso, después de profundos estudios y crecidos gastos, 
ha conseguido preparar las más eficaces, las máa modernas, las más agradables y las 
más baratas Medicinas Homeopáticas del Mundo. 
"Mi Preparación para la Sangre, corrige el envenenamiento de ella y lleva glóbulos 
saludables á la fuente de la vida. 
Deseo que todos los habitantes de la Isla de Cuba obtengan mi "Guía de la S.alud," 
y la lean. L a envío gratis, á solicitud, pudiendo obtenerse también en cualquiera 
Droguería de primer orden. Escribame usted si se siente mal. Describa sus sintomas; 
como se encuentra, cuanto tiempo hace que está enfermo, que edad tiene, cuanto pesa, 
si es casado ó soltero, etc. 
Con estos datos DIANOSTICARE SU ENFERMEDAD y le R E C E T A R E PARA 
QUE SE CURE INMEDIATAMENTE, SIN COBRARLE UN SOLO CENTAVO. Ya 
sabe usted que LAS CONSULTAS SON E S T R I C T A M E N T E LONFIDENCIALES. 
Pídame usted esqueletos para Exámen Módico, para usted ó sus relaciones". 
DOCTOR J A M E S M , M U N Y O N , 
No. 1.505 ArchSt. Fhila.delphia Fa. U. S. A. 
CUEA0I0N DEL REUMATISMO 
L a Compañía garantiza que el Remedio 
Muyon para el Reumatismo cura esta de en-
fermedad en cualquier parte del cuerpo. E l 
reumatismo agudo ó muscular lo cura den-
tro de uno á cinco días, sana rápidamente: 
ciática, lúmbago, y los dolores reumáticos 
punzantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vez deja de aliviar después de tomar-
se una ó dos dosis y cura casi siempre an-
tes de haberse hecho uso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA 7 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
E L REMEDIO D E MUYON para la Dis-
pepsia cura toda dase de indigestiones y 
enfermedades del estómago tales como ase-
días con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamientos del 
estómago, dificultad en la respiración y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad en el estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agudos del estóma-
go, pérdida de energía, etc. Precio 23 cen-
tavos oro americano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para los 
nervios, cura el agotamiento mrvioso y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to del espíritu, postración rerviosa, pérdi-
da de la memoria, insomnio, falta de sue-
ño, dolores eu la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad gene' al, estimula y tonifica los 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 etn-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA D E MUNYON para los 
resfriados, á tiempo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier reeíriado en pocas horas. 
Precio 25 cts. oro americano. 
E L VIVIFICADOR D E MUNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oró ameri-
cano. 
L A MEDICINA DE MUNYON páralos 
ríñones cura: los dolores de espalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad de los 
ríñones, hidropesía en loa piés y en los 
miembros, fi ecuentea deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
E L INHALADOR D E MUNYON único 
que ha dado resultados satisfactorios en el 
mundo, cura eficazmente el catarro, el as-
ma, laa enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, de los pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano oon las medicinas 
nocoBíiriíis» 
E L REMEDIO D E MUNYON para la tos, 
la cura eficazmente, suspende los sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damente las toses pulmonares. Precio 25 
cts. oro amerioano. 
L A PREPARACION D E MUNYON pa-
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase de impurezas de la sangre. Pre-
cio 25 cts. oro americano 
L A MEDICINA DE MUNYON para en-
fermedades de las señoras es una ganga 
para todas ellas. No existe otra que la igua-
lo en eficacia. Precio 25 cts. oro americano. 
E L UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas es inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Precio 25 cts. oro amo-
Pídase la Guía de la Salud que se envía 
libre de todo gasto. 
Casi lodos mis remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia es confidencial, y merece mi a-
toncióu inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo pop la receta. 
Diríjame usted sus cartaa con fran-
queza. 
Dr. J . M. MUNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphia, P* U. S. A. 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José Sarrá ó hijo. 
Ventaa al por mayor y al menudeo en 
las Drogtíeríaa de los mismos señores y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to-
das las de primer orden del mundo. 
CALLE 1RVING PLACE, ESQUINA A 15 
E s el único Uotel hispano americano que hay actualmente en di' 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar T O D O su mobiliiario, instalando un gran ele 
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de ios huéspedes . 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez , ofrecer» 
á sus íavorecedoros módicos precios y esmerado trato. 
o 689 alt £6-14 A 
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C 1108 alt 10-SI Jn 
H O T E L R E S T A U R A N T D E M O D A 
" V I B I D A J D O 
Inmejoradle cocina, espaciosas y frescas haliitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, "baños, &c. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
1B-4 J l 
B O T I Q U I N E S Y E S T U C H E S 
para fomllias, hacendados y v ia jeros 4 $2, §2-09, $8 7 $10 
y d r i c ü i E a f f i l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos preini inios e a l a Bxpos l c i tJa de P a r l a de 1 9 0 0 , 
Sogas de MáquiDa—Cordeles é hilos de todas c lases—Fabricac ión Especial , 
ñ a faci l i tan m n e s i r a s y p r s c i o s á so l ic i tud. 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por mayor . 
Tallapieára I , 5 T 7---Apwtado 25?.—Teléfoio 1287.—HABANA. 
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S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S que 
liaan el I R R I G A D O R V A G I N A L 
" B I / l T l ? " nunca tienen que temer 
por su salud. L a i n y e c c i ó n l iquida 
con todas las secreciones y derrames 
se extraen i n s t a n t á n e a m e n t e por la 
s u c c i ó n : E s de mucha convenien-
cia, seguro, simple y efectivo, siem-
pre listo para el uso, y d u r a r á toda 
la vida. Facultat ivos eminentes lo 
recomiendan. Se envia en un pa-
quete sencillo, á cualquiera direc-
c ión en el mundo al recibo del precio 
de D O S P E S O S A M E R I C A N O S en billetes 
ó giro postal. Diriganse a l P A N - A M E R I -
C A N S P E C I A L T Y C O M P A N Y , Am. T r a c t 
Build'g, Nassau St., New Y o r k , N . Y . , E . b • A-
Doctor J . A . Trémols . 
E a f o r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afeccioxies a s m á t i c a s MANEIQÜS71. C JNoULTAS da 13 á 2 . 
46 6 26-3 J l 
9& E í S l p ; VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
jMÚsMarí&83. Da 19 & 8. I i 6 t t i l 
Jonsnl tas excX-asiva.oaente 
para Qc.iersa.os d£ l pecbo* 
Tmtamténk» esyeoial de Um afocoicaes del pul-
gón r de lo» bromiuiai Sís^íana 117, de 12 A 2. 
cl!69 1 J-
Doctor E . ANDllADE 
Ojos, o í d o s , nar iz y g a t g c m t a . 
rKOCADEKO 40. 
4593 
C O N a ü L . T i ü DiS 1 A 4 
26-30 Jn 
0 1183 
Br, Sálvfs Chulla 
MKDICO CÍBOJAÍfO 
4*1».» F a c u l t a d e » de la • - ^»>ca y 
S í . Tt • ' 
E*fwoíftlbe& so ánu- • • • • •• > 
ni&a ó qaebr&durfce. 
Gabinete (provÁsíonairneuiv) t.u 
6 4 , A m i s t a d , «4» 
Oomultaa de 10 á i ' i y da i á 4. 
GRATIS FAiiA LOH ^OSBSF. 
01179 ] J Í 
i * r 
Dr. H . Carnal* 
Tfalimieflío eipecíal i* la StS'aa y enísmiofia-Sct 
/«ñeros». Oiuraúiós rilpWa CnBBaliao d« 1? ^ " 
¡TA «S4. t n » 40 «1166 " J l 
Dr. Gustavo G-. Duplessis. 
MBDICO^CIRDJAKO. 
Consultos de l á 3. San Nicolás 3 Teléfono 1132 
C 1219 6 J l * 
Dr. Nicolás G. de llosas. 
Partos, Enfermedades de mujeres y Cirugía en 
geneml. Cansultas ospaotales: ¡unes, miérv'oles y 
viernes, £ las doco. Empedrado 52. 
4770 Í6-6 J l 
JUAN PABLO GAECIA 
MBDÍCO-UIRÜJAKO. 
Vías urinarias y sifllis. 
Luz n. t i . Consultas de 12 á 2. 
o 1(85 i6-18Jn 
( J NA PROFESOSA DE INGLES y d» Í P S -
ousa y com da dacdo dos horas do cíese diaria. 
También U i da á domicilio a proaics coaveociona-
le». Pufrto dar i-eferenciaa de primer nrden. Te-
niecte Rey )6 Hotel de Frapci». 48^3 26-7 
CASA Y COMIDA EN CAMB O DE LEG-oionf s 6 oomida pa^aado UD cuarto dt.s3ail<> por 
aua prcfesara inglesa que da clases a domicilio de 
rrúsio"», iustruooión' dibuj-t ó idiomas que ensaña á 
h ibiar en pooos mese», uejar las befia» en el despa-
cho de anunoios dSBgte periódico. 4814 4-7 
MES. HILDA EAFTER 
P-oíesora Inglesa, 
H A B A N A Z U M B I O Z 3 i 
i m 20-3 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Maríí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. Cousuiias de 12 á i. 1154 1 J 
Diavlf.niíiuíC; c.on;uitafl f oparcolones ds 16 8. 
San Ignacio 14. OIDOR—KAStíiS—GARGANTA. 
'J1164 . l l 
» v. í m 
M E D I C O 
fio ia Case de Beneficencia j Maternidad. 
Especialista en las «tifemedades da les ni&oe 
Ímédicas y quirúrgioae). Consultas d© 11 á 2. Acrujw 08t. Teléfono 824. Cl!65 - J l 
Dr. J . Rafael Eueno 
MEDICO CIRUJANO 
Coneultaa de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Eey. 
26-9 
Recibos para alquileres de cisas 
y habitaciones, con tablas d i dqiileres liqu'dados 
á 20 oU. U16D. 03)8po S6, librerí.-. 
'iS.'O 4 9 
tJ'na criati'dera p e a i n s u l a r 
de peco tiempo de parida des*a (Vlocar-e 4 leche 
entera, quo tiene bueoa y abundante, tiene quien 
responda ncr ella. Informes Sol 83. 
4850 4 9 
En la barbería de Bernuzi 36 haca falta un buen 
dependiente sueldo 40 pesos, 
4881 4 9 
una criandera recien llegada !a que tiene í uona y 
abundante leche de dos meses y medio de parida y 
no tiene inconveniente tn ir al campo: teine ^erfo-
nes que i-ispondan por ella. I i f jrman Diaria 2i). 
4S71 4-9 
per partida dobk. 
Obra reoieniemente publicads por D. Fernando 
deHerrerá, 3>5rector del Instituto para maestros. 
La edioiín qae hoy anunciamos es la 4?, por ha 
bsree agotado rápidamente las snteriores. Comple-
tamente oorregids y aumentada y declarada útil 
por decreto del QoHerno Saporior en Decreto do 
8 de abril de 1888. 
Abíaxa todo lo relativo i Teneduría, cuentas sim-
ples, eolectivas, de Banca, meroaderías, balance 
de comprotaolén, balanée geaeral y todo lo rela-
tivo á la cortabiiidaJ an sus diversas espeoies y 
tanpjáotioa quo híoc inuesarics profeoore!;. 
La obra mis oomnlsta hasta ei dia. Editada por 
L A M O D K R N i POÜblA, y se vende en ella, 
Obispo 1SS y 535. 
Precio de cid ejemplar, des pesos piafa. 
C lO'O - alí 26 6 Jn 
A l i 
%as1da©s ©sEC-Js.sl^affi-isn^cx, 
Diagnóstico por el análle?» dtl eoata ' ' 
ttu, procedimiento que sEsplí)? ": 
ial Hospital .Sí. Autonie de P 
Consultas de X á S do It, taréí?. íses^parili» », 




B S P B C I A X . I S T A 
en afecciones SIFIIJT1CAS y do la P I E L . 
TRATAMIENTO ESPECIALÍSIJIO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS BISTEMA8. 
Jesús Haría 91, de 12 á 2. 
ol l íO 1J1 
Dr, José Várela Zcqueira. 
Catedrático Jefe de trabajos aratómiócs de la 
Facultad de Medicina. Direator y oiruj&üo de la 
osea de Salud «La Benéfica.» Consultas de 2} á 
Prado 34. o 1153 l J l 
D O C T O S P . A X . B A R R A 2 T 
Rspecislista do las Escuelas de Paría.—VIAS 
CRINARIAS Y 6 IP ILI8 . Clientela partiofllar, 
de 11 á 2, piso principal.—Clientela de E>U Clíaioa, 
de 2i a 5, en la planta btja.—BEKNAZA 68. 
i m 26-21 
M O C I S T A 
Se confeccionan ir<ja3 por el último figurín: tra-
j-s-i do novia, de vii je y vio luto en 21 horas, y te-
da clase de ropa de nmas, y 8ep?.sa á domicilio. íTa-
b tnaSI, ent̂ e Obrapía y Lamparilla. 48 "6 8-10 
/ROCINA DE CASA PAUTiCOLAR.—So sir-
\_y ven cantinas á domicilio á la ejpaBola y á la 
oriqlia, buena y abundantci á $13 por poraona; cua-
tro platos por la msüana y cuatro por la tatds, pa-
gos adelantados por qnhioena. En la misma se al-
quilaa 2 cuartos altos. Tcnieuto R6y í9. 
4/08 8 3 
DR. JUAN HOLINET 
MEDICO-CIRÜJAKO 
Ha trasladado su domicilio á Industiia 94. Con-
ul tas de 12 á 2. 4260 26~y8 Ja 
Arturo Mañas y ürpida 
y Jesfe María Barraqué 
F A B R I C A DE L O S E T A S 
de mosaico á vapor y piedra artificial 
D E 
José Cabal y Cañal. 
Importador directo de cementos 
franceses y a lemanes . 
Mater ia le s de f a b r i c a c i ó n . 
M O N S E S í R A T E N t T M S . 4 T 6 
E S Q Ü T W A A N E P T U I S r O 
Exportfici<íu ñ todos los puntos de Ja I s l a 
4565 15-28 
de criandera una poniasalar, de tres mesas de pa-
rida, á media 6 á ¡eche entei-*'. tiene buíua y abu'i • 
d^nte, su niño puíde verse. I -.foímatán Reina 63, 
alto?. ájj i 4_8 
ana criandera peninsular de dos metes de parida, 
con abundancia oe buena leche y tiu niílo que ad 
mira al que io vs; llene frimilias particulares que 
respondan por eu conducta. Informarán Vives 57, 
habitaoién i 6 ^860 4 9 
una criandera poniosular S lechf* entír» y abnüdan-
ts de mes y medio de >>fcrida, oa ¡iii.r.eriaa, t en¿ las 
mejores recomen daciones, en la misma una criada 
de manos ó manejadora. Concordia 143. 
48-5 4-9 
E n c a s a de u n matrimonio solo, se 
a'qnilaB dos hermosas habitacioai s muy indepen-
dio.-t->fl con balcones á la cale á otro inatriniOLÍ» 
sin h'j JS 6 s'fi iras solis de respeto. Obrapía 59 
esqeiaa á Cub entrada por Ouba. 48i9 4-9 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES, una de 4 meses da parida y otra do 0, desean 
colocaise á leuhe entera, quo tienen buena y abar.-
datte. No tienen inconvonlonte en tslir fuera ds 
la ciudad, Tionen qnian responda per eliss. la-
faim-s Campanario -.28, D . 4858 4 9 
T T V A S t í í O B i T A DESEA DAR CLA-
\ J sos de horUados do todas clases en su casa, 
« domicilio 6 en un col^/íio, siendo módicos eas 
preolos. Tiene persunae qu i reepondan por su con-
dticia. Informarán tn Lampaiiila64. 
4 857 4 9 
Una parda desea colocarse para 
lavandera, pues tiene poríona quo responda por BU 
coníu jta. Agn la 55. 4837 4-9 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse do maoeiadora. Ea cariEosa con 
los niños y de cs;á ster dulao y bondadoso. Tiftne 
quien responda por ella. Informes San Migael 222 
4í38 4-H 
U n a joven penins i i lar 
desea colocarse de cris da de mano, manejadora ó 
enfermera, sabioudo cumplir muy bien con su olrll-
gjoién y teniendo quisa respoiiíú por ella. Infur-
mes San Lázaro 373. 4843 4-9 
I » BÚZ.X01TA. 
una crisda Vanea de m'diana edad, CCJ referencias 
Tque sepa cumplir coa su ob igioión. Do les diez 
de la in^ftana en adelante, E cubar 115. 
4777 4 6 
T B N E D O S D E I I B R O S 
diez elfos de práctica, ŝ  off60f. 6 como dependien-
t j ce (ésoritorio ú otro cargo. {?crique. Be1"» 82. 
4793 4-6 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criada díi maf ipi: tiene buenas 
referencias y saba eu obligación: informarán Reina 
n. S 4753 8 5 
K c s j ó v e n e n e s decolor 
desean colocarse en cosa de familia decente que 
terga b»fen trato con sus sirvlentai; una de criada 
y lá otra de cri'indiíra á media leche, de tres meses 
de parid», con buena y abundante iechs, su niño es 
muv hermoso, no tiene incoi.veniente que ŝ a fuera 
de la endita). Ar^3i,.i,l í<6. 47R5 5 5 
S E ^ E B B A S A B R 
el paradera dalos heredero» de U P n n ilaoo Va l -
dea natural de''anyas de Or í nAHu^as» para un 
sennto quo les intereei. Eu Muralla 91 darán ra-
zón. 47?5 8-4 
tomar en arrendaniiento dos ó tres OSSÍS solares ó 
viadadelas. laforman IWoreado do Colón ínnña. Las 
Antillas.—Pita -1 4673 2-1 3 
S B B O I . I C I T A 
un criado blanco, joven, que traiga buenas referer,-
oias. San Rafael y Camnaaario, botica, de 10 á 5 de 
a tsrdo. m i 8-3 
§olieitiii—Batabauó. 
Sa des?a eaber el paradero de loa familiares y ho-
rederoa de D. José Lego Rico.' natural del Ferrol, 
CoruBa, Podrán dirigirse á D. Fermín Bodiígaer 
G5mez, roeidente en ei Sarg.dero de Bitabanó, con 
qut^r. drtbe'-An BPt.and«rso C 1Í13 IS-'S .Tn 
Bajos.—Los do Be>ua námero 34 se alquilón ba-ratos, propios para establecicuiento, • con tres 
puertas <i la callo Informas San Juan de Dios n i i -
mero 3. bajos. 4797 , 4 6 
una casa para establecimiento en Cristina n.24. I n -
formes Cantillo 65. Se venden los grmatestes d» una 
bedí-ga. 4775 8 6 
S B A R R I E N D A 
en módico precio con acción al local una imprenta 
y li.ografía, bien Juntas ó separadas. Informarán 
San Rafael núm. 58, altos, 
4761 55 
S E A R H I E N D A 
la flaca "Buenaventura" compuesta de 18 caballe-
rías, propias para cultivo de cañ» y tabico, situada 
en el poblado de Zi luet ' , provincia de Santa Clara. 
I formes José P. Harnández, Camsjuaní, Joeé A. 
Hsrnánde/ nniharíóo. B . Avellá, apartado 760, Ha-
bana. Cta, 1315 5-5 
V E D A D O 
c^lle £0 rúnaaro 4, se alquila una casa cómoda, á 
meóla cuadra del paradero, A l lado ir f irmarán, 
4751 8 5 
Plaza de Arm*8.—La casa Oiispo cúaierii 1 fres-ca v espaciosa: tiene magnííioos altos para f »-
milia ó escritorios, que se alquilao por sepand) si 
Í'EÍ convini s i : la Uav i en la misma é informarán 
Villjpss. 92 altos, de una á cuatro. 
"739 8 4 
CUÍDEOS Y COLUMNAS, i 
De lo mejor y mas eleganíe para adorne 
de de aalas, salones, antoaalaaj comedo-
res y alcobas; pnaa hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia do columaas, jarras y ja-
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha l u u ^ . ^ ^.en gasto. Preoioa al al-
cance de todaa las fortuna». 
V i s i t e n esta ca&a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s artícu> 
los marcados con s u s prec ios . £>a 
enerada é s l ibre á t o d a » h.or a s del 
dia. # M Í f i | ' . 
en Monte 67, frer-te al Campo da Marte y esquina 
á Amistad, un hermoso alta acabado de f ibrioar, 
con entrad» independiente, compuesto de sala, an-
tesala, seis hermosos y baeaos caartcs, espacioso 
cernedor, bu-ma cocina, dos inodoros, hiño y Un 
cuaito de criados en la azotea, siendo todos sus 
pisos de mirmol y moüáisc: la llave en los baios 
donde informarán. 4 '3l 10 4 
Jos jardines E1 Jazmín del C^bo y E l Paraíso, s i -
tuados eala calzada de la I i finta y Concordia é 
Infanta y Zapata. loformaráu en El Jazmín del 
Cabo, 4620 13-2 ^ m ^ n m ^ ^ 
CUATRO GUAGUAS nuevas, ligeras y sólida-mente construidas, se venden á precios muy 
rez^nables en el talle? de coches de la calle de Zo.-
lueta, unido al "Diario de la Marina." 
4799 8-6 
U n elegante f a e t ó n 
para uno y dos caballos, casi nuevo, con fuelle,pa-
teates franceses, lanza y barra do guardia, de dos 
alientos y uno trasaro. Prado 93. 
4743 8-4 
E AilMAL 
S B V B K f D B N 
cuatro ehivitaa de raza isleña en mucha proporción 
También se vendo leche de chiva. Es casa particu-
lar no en lechería. Informarán Concordia esquina á 
Espada, sccosoria letra D, puesto de frutas. 
4903 8-10 
de metal blanco Ia de Ia con platead' 
también de Ia marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas.. . . . 7-50 oro 
Id. cucharitas,.. 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
doroa para postres.. 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolaa y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratíeimoa 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas b o r a s del 
dia. 
BorMlt, Compostela 5S 
F r u t o S a x a m t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
-i 1191 t J i 
8 ummu y m\m 
en Maajique li'3, entre Salud y Reina, dos mpgcí-
ficas habitaciones altas y mur frescas, ásf ñoras so-
las ó matrimonio sin bi jos. Se exigen buennrefe-
renoi.-s c 1210 6-4 
Se a r r i e n d a 
una cae-tora de piedra viva y reconocida por el i n -
geniaro de obras pilblleas, Dicha oauiéra la craza 
el ferrocirril del Oasta y eitíi situada á media cua-
dra d^l paradero del Calabazar, Dará razón Fer-
nando Garcf'i. finca Sjn Rafael en dicho punto, 
o 1209 8 4 
1 J l 
• — — — — m ii i m 11 IIIIIMI mil 
José Inés García. 
S A S T R E . 
Cortes por los últimos figurines. Especialidad en 
trajes de etiqueta. Compostela 48. 
4400 2'-22Jn 
N O T A R I O S . 
íütitaUc'.ón fio csSerias í e gas y de aguf..—OOEB-
iírieción de canales todas el&Bos.—OJO. Ea la 
alema hay depósitos pora baoura y holijas y jarros 
paja las lecherías. Inácjtria esqtiaa ¿ Colón. 
1 1096 Sñ-3Ó Jn 
Pa^a tisbi j tr el Directorio dtl Comercio d i B*i -
llyrlíailliora, se solicita un hombre intelteénto. 
OBISPO 86, lil-rería. 48>1 4 9 
SÜ soliíiit-jn cfisialgB y tprendizas en Riela 57. 
<!8i3 4-9 
^ U n asiá' i i - .obuein c o c i n e s © 
desea colocarse encasa partionlar ó ostr.bieoiiuieu-
to Sabe cumplir con su deber y es muy t-B'ado. 
Tiene quien lo recomiea-le. Informes: Ar geles 40. 
4846 4-9 
Pe solicita un cri»ao de mano bluuco qno tenga 
quien lo recomiei de. 4844 4-9 
una c iada do mano, qus fri;-gne sueles, pira cssa 
de co i t i ftmilia, ea Habana 65, altos. 
4S4í 4-9 
T T i í A JOVEN PENINSULAR ¿eae* coTooarse 
\ J de criada de mano ó manejidora. ¡fe de oarác-
tsr bondadoso y cariñosa con les niños; Tiena quien 
responda por ella. Informes Crespo n. ÍS A, entre 
Bsrnal y Trocadero. 4876 4-9 
A m a r g u r a 56 . 
<i 1168 
T e l é f o n o 814 , . 
• JI 
A N G E L F . F U S D B A 
MEDICO-CIRUJANO 
Be dedica con preferencia & la curación da enfer-
medades del estómago, hígado, baso é Intestinos y 
anfemedadei de niños. Gonsultaa diarias de 1 á 3, 
Lus 28, c 1095 26-20 Jn 
Dr. J o r g e X * . D © h e g m a ^ 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, eleoción da espejuelos. 
e l l67 
De 12 á 3.-InduBtria 71. 
1 J l 
®QZ.IOXTÁ 
una cdsda de mano que sea blanca y un muchacho 
peniosular de 15 £20 a&OB, para criado de mano. 
San Ignacio 76, altoa, 4 873 4 9 
E. Merena, Decano Electricista, Constiuotor ó 
instalador de para-ray os eietema moderno áodifl-
óio?, polvjrlnes, torres, pantoones y budues. Ga-
rantizando su inatalaoiftn y materhles. Beparacio-
nes de los mismos siendo reconoaidos y probados 
con ei aparato para mayor garaniía. Instalación de 
timbres eléctrfoos. Caadrca indicadores. Tubos 
actUticos; Lineas telefónicas por toda la Isla Ee-S U n a s e ñ o r a pen insu lar 
paraoiones de toda clssa de aparatos del ramo eléo- S de mediana edad, desea eolocerso de criada do ma-
eidii Mesura y Torres, 
natural de San Juan de Calo (CoruBa). hice com0 
siete aEos estuvo colocado en el ingenio La Dlacai 
su hermano Manuel que reside en B^ascoaln 645, 
lo solicita para un asunto do familia. Fonda 1? tíe 
Cristina. Se suplica á loa colegas del interior la re-
pradacción. 4*70 8-9 
¡2,^ S K S S B A C O M P H A l í 
IÍÍ'.P- oaeá *)B buen ponto, de tnampoatofíi y az/tea. 
de 8 á 10 várae de ancho por 25 ó 3Üdo io 'do. Apo-
daca 63, 48:7 4-7 
/ ^ ÍUBUE VIEJO-r-aé compra cobre, bience, ia-
V-/tón y toda clase do metales, hi erro viejo, tra-
po», pajjel y BBCOS viejos áloe precios más alias 'le 
plaza —P. B. Haintil, calle do Harael r«, 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección tel«grSflca Hamej. Corroo 
Apafuado 325. 4148 26 6 Jl 
unos altos muy ventilados, con azotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como es: agua, oooina 
é inodoro; están independientes, son propios para 
una corta familia 6 un matrimonio. Informarán en 
la calle del águila número 157, á media cuadra de 
la Plsz^ del vapor. Sa precio ea el de 1 centenes. 
4683 8-8 
a 
En Gallano 93, altos do la mueblería «La Barce-
lonesa» el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demís servicios, informes en el 
escritirio. 4676 8-3 
A L T O S S B G H O S 
y frescos, se alquilan en Carlos III niimero 189 á 
dos cusdras do Beina, acabados de construir, con 
todos los adelantos modernos. La ¡lave é informes 
en los bajos. 4666 8-3 
Ss compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A 3 U . L A 188 . 2'-5 
s viejos 
Se compran en Aguacato .77,' & dos centavos l i -
bra, c 1045 alt £6 7 Jn 
trico. Sa garantizan todos loa trah&j ;s 
la 7. 4443 26 
Compcste-
75 Jn 
Dr. José de Cubas y Serrate 
MEDICO DE LA CASA DE SALUD D E L 
CENTRO GALLEGO. 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, altos. T. 1429. 
C 1078 36-15 Jn 
ABOGADO. 
Be ha trasladado » 
6AK IGNACIO Ü mltoi-j 





1 J l 
CIEÜJANO ESPECIALISTA 
UN PARTOS y ENFERMEDADES DE SHAS 
Grátis para mojercB pobres exolnsivanieute, lu-
jies, mlórcK.le» y viernes, do 12 á 2. San Rafael 70, 
T . 17i7.—Gíátís para hombres, martes, jueves.y BÍ-
hados. en el Dispensario Tamayo (Monta 74) de 3 
á 4.—Consultas especiales para Beíiorrs, nmrtos y 
•ábados. 415U l218Ju 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos ios adelantos de esta iadustriai. 
Se tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nueva. So garantizan les trabajos. 
Se pasa á domicilio (í recojer los encaraos 
mandilado aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se oetregím en 21 horas. Espe-
ciaildad en ei tinto negro. Precios sin com-
peíenda. Se tifie un flus y se arregla por 
$3.60í limpiarlo $1.50. 
Tenleate Rey 58( frente á Sarrá. 
4097 - 26 - l l J n 
no ó mauejadora. Sibe cumplir con su deber y tie-
ne quien responda por ella. Informes Virtndei 35. 
4866 4-9 
S B AJL/QTTIIJAH 
hormooaB y frescas habitaaioaes altio sinuebladas, 
á caballeros solos. Virtudes 8 A esquina á Indus-
trí». 4b95 8-10 
la casa Tfjidillo 42, altos y bajos, entradas inde-
pendlontss, móiiso precio: la llave en la misma: su 
diuño Jcaás María 98. 4900 4-10 
8 B ^ Í . Q t r i X . A 
la fresca cssa calle do Peüa Pobie nt5mero 11, esa* 
esquina á Habana, oon sala, 3 habitaciones, patio* 
baño, cocina, etc., su duefio Eitevaa 81, teléfono 
13C6. y la llave al lado en la bodega. 
4S0.̂  ^-10 
P A H A B S T A B L E C I M I E N T O 
So alquilan los bajos de la casa Salud 35 esquina 
á Manriqie, Informas La Casa B anca. 
4885 15-10 
a a «eá sd^uil&n v & i ' i a ® babiftaciesaess 
ss@a tealcoa á l a ca l la , otras t&texio-
y u n «©^lésd id© v v e n t i l a d © s » ' 
con ssntrada i n d e p e n d i a n » ^ 
tt&s Ásiima-Ss P r e c i o » módictíía?.-. 2sa« 
l o n s á s ^ ©1 ^©st-aff© & «©das» fccísraK, 
n 1173 i J l 
S e vende e n ganga 
un hermoso caballo colín, maes-ro do tiro, comple-
tamente sano y sin ningún resabi ), muy braoeador, 
y tamb.én una yf gui de monta, de marcha y gaal-
trepeo. Consulado 124, csquiüa á ABimas. 
4826 4-7 
m u í 
los armatostes vidrieras y mostrador propios para 
cualquier establecimiento. San Rafael esquinad 
Escohar, botica. ^4894 4 10 
SR VENDE 
un juego sala Luis X V completo, en buen estado 
en ti centenes, medio jsegó id. con 4 silioneB, 6 si-
llas, eofá y mesa de centro en 3 centenes, un mag-
nífico vestidor eos luna muy doble en 4 centecea 
varios muebles más y camas de hierro y bronce en 
"La Francia" que realiza. Monte 57. 
48R9 4 9 
Camas, pianos, bufetes, relojes, espejos», 
lamparas, alhajas y objetos de fantasía, se 
venden muy baratos eulaciisa de présta-
mos La feria. Animas 84, y en La Víz-
cai!¡a, Galiana n. 29. Teléfono ndm. 1405. 
Hay agencia de mudadas. Se hacen viajes 
al campo. 4802 13-6 J l . 
UN ESCAPARATE LUNAS MODERNO $53. UD espejo sala $8-50; un juego cama seda azul 
$l5-£0; una silla nácar para misa $4-2'<,' na ca-
nastillero $8-50; otro $1-25; otros muchos objetos 
regalados, Egilo 16 sitos de 12 á 4. 
4792 4-6 
Se alquilan los hermosos bí^jos de la casa Ani-mas cúm 100, scgúalas ú tiinaa prescripciones 
del Departamento de Sanidad. 
Ignacio 76 40 0 
laformarán en San 
8-2 
S B A ^ W I I J A S T 
habitaciones altas á hombres solos, con servicio de 
ctiado y baños gratis, iuf jrmarán á todas hnras en 
Compostela 113. entre Sol y Muralla, desde $5 has-
ta $10 respeotivamet'te. 4636 13 2 
E l piso alto de la casa calle del Príncipe A l -
fonso núm. 85. 4639 8-2 
B U B I K A E T A 8 
al lado del jardín "La Violeta" propia para el ve-
rano, acabada de censtruir. Su dueño en Merced 43 
46Í6 8-2 
ABOGADO. 
Dcmicllio y estadio Campanario n. 95. 
Telófono 1.432, G 1 E 
Consultas: Lunes, martes y 
•uaíro. rtnhafW. ... ao*e i. 
ojos y ct loi. •apMialista en enformedadss de lo: 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio & la or,lle &t Campa 
awlo a. 160.—Consultas do 13 ft B.—'ffalííono l.fs? 
Joyería oro de 14 y 18 kíes, 
GARANTIZADOS. 
Tomoa completos oon pie-
dras lina» do»do 75-00 
Medios tornos id 12-00 
Áreitaa-oandadoB i d . , 1 20 
Sortijas i d . . . . . . . = 1-60 
Frendedoros id a „ 0 1-30 
G-arganiiHaa i d . >.- . 1-50 
Pulsetaa una i d „ . _ „ 7-00 
Dijes p&rtadiohas id . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
! V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados oon s u s prec ios . I^a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
B o r b o l l a . B i &s«sÍ8Íft 5 i 
r s » . J JI 
A LAS SSNORAS—Ls peinador» madrlieSa 
¿SLCatalina de Jimone?, tan csaocida di la buena 
tooiadad Habanora advierte É su numarofla cllsn-
5sla T̂fe cop.tinía poinando en el mismo losald* 
íieaspre: un peinado fO coutuvos. Aámlt» abouoc 
y tófits y lüvr. I» í-s-cíEs, SanKigualSl, eati-a Qa-
liano v Sau Nicolás. 
4303 !e-19 Jn 
c 1163 Ji 
Gabinete de curaciéa daiítícs 
D E L -DR. K B D O K S O . 
BetoaSS. Teléfono 1,530. 
ADVERTENCIA. — CixcunstanoiaB agenas i 
mi voluntad, me obligan á trasládame & Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
conmigo lo hagan anteo de esta fecha. 
o 1152 1 J l 
%t n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea haceréo cargo de un niño de t i es mesM para 
criarlo ea BU casa. Infirmarán Lampfcriila 62. 
4^33 4 7 
s o l i c i t a 
U7a cocinera peninsular qua s opa su obligación y 
traiga buanas r«f reacias eu Campanario 90. 
4g01 4-7 
U n a cr iandera penins^Jar 
de cuatro meses de parida, desea colocrse fi ledia 
entera, que fciejie bueua y abuijdantfl. Tiene quien 
rospoeda por olla. I if jrmes P^ado 50. 
4S07 4-7 
U n a c r i a n c e r a pa?.ainaular 
aclimatada en el paie, con su niño qae se puede 
ver y con buena y abnudante leche, desea colocar-
te á leche antera. Es cariño "a con lea niños, tiene 
qu'en responda por ella y resomsndaoiones de mé-
üiecs. Informes, San Kiooiáfl 103, ahos. 
<f§30 4- 7 
Dcña Maris del Pino DÍRZ y Disz dcaoa saber el paradero de sus herraanoa Andrés y Gregorio 
Di as y Díaz, quo hace tres «ños se IIP liaban por 
loa pueblos d9 Camarones y Palmira. La persona 
qae seoa de ellos y quiera hacerle el bien de co-
iHunicárselo, puedo dirigirse por esorito á la calza-
da de Managua, bodega * L i Gaásima". 
4811 4-7 
S B A L Q ' O T ^ A 
La hermosa casa da altjs y bsjoa. Aguila 35, coa 
pisos da mármol y mosaico, tapizada y pintaia al 
óleo, con mamparas, lira, baño y dfm's comodi-
dades. Informarán Aguacate 110. 4898 4-10 
S B A L Q U I L A N 
loo herm-sos bsjoi de la casi Indio a. 11, & media 
cuadra cci traLví» eléctrico. Informarán Príncipe 
Alfonso a. Ifi6. £ 8 7 4 10 
Se alquila en $102 oro íspaDol al mes, la casa ca-lle da los Oficios a. 6"; eati la llave on el n. 5S, 
vaqueiía. Informarán ea la calla de Obrapía E7, 
princip»! do 1 á S de la tarde Sr. Alderete. 
' 48;.7 • 4-9 
un hermoeo salóa oon de? puertas á la calle, tiene 
cielo raso y buen piao. Lemparilla a. 21. la mis-
ma iafoiuiaráj^ 48E0 4-9 
Se alquilia los csplóndidoa altos do la casa calzada del Cerro utltnero 877, oon ciheo hermosas y f es-
cás habitaciones, sala saleta oon terraza y ba'cón á 
la caliada, comedor, cuarto de criados, baño de 
míraul , ¿OÍ iaodocoa, agua de Vento y de pez1, 
entrada indepencieats. Informes Rióla 5S. 
Sfí A L Q U I L A 
A soñeras snias ó matrimonio sin hijos una habi-
tación espaciosa. Son Nicolás 85, A entre Drago-
nes y Zanja. 46(9 F-2 
55 
Los aoreditadíairaos de Ijowney's 
ea oajaa de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, ee venden desde 
20 ese. nna hasta $5 en el acreditado 
estabieoimiento " E i M o d e r n o CJu-
bailo", Obispo 51, de Faustino López, 
exolnsivo agente. 
o 1079 2fi-t5Jn 
i D E L PRADO 
O r a n surtido de ricos Jielados, cre-
mas y mantecado. 
Hejrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaqueríaproxHa de la 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad en san-
d w i c h . 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 6l«. 
C 1124 26d-18 4a-24Jn 
EémoTThoides, Bilis, Embarazo 
gástrico ó intestinal Jaqueca 
París, 33, rué des Archives 
y en t o d a s l a s farmacias 
U N B U E N C O N S E J O 
ÍAÑEMlCOS-ERFERMOS-CUSVALECIENTESl 
Q U E R E I S 
L* SALUDA FUERZA 
B E B E D É L 
V I N O F R A N G E S M Ó R N E T 
C O N F O R T A N T S i 
MORNET, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Bijo. 
Acción cierta é inmediata por las 
GRAGEASj^FAKJRS 
TRATAIIENT9 de la HSOMSTENÍá 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRSI 
Pina' L . GIRAND, 217, ros Laíayett«, PARIS. 
Bn ta Habana: íinfli fie JOSÉ S4RRA » BIH-
I T S B S E E L 
DESTRUCTOR DB LOS OiLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
48s3 -9 
XJn joven pen insu lar 
recién llagado y teniendo quien responda por él 
desea colaoación de criado de menee, portero. ÍB-
oribiente ó earnarero de f jnda, hot^l ó casa particu 
lar, sabiendo su obligación y el idioma poitngaés. 
Para informes: OüioaS, bodega. 
4812 4-7 
S e as r i e n d a ó se vende 
un potrero de 18 caballeríaa catre ¡San José da laS 
Lijas y Guara á una legaa de ambos puntos. Tiene 
mu? buenos pastos y aguadas fértilsa. Lamparill» 
i l , lEforaarSa. 4851 4 9 
i ffli 
para los grandes convites 
— D E LAS — 
G a r i l i i U i S F W o s 
L O S M E J O E E S O U B I B E T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
Sr. Meneses con su fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 4 5 años. Ko lia encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
38 medallas ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Su nueva su-
cursal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Eeilly 9G, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los OCTBIBETOS 
Frente á la Estación del Urbano, sa alqnila una | que 66 Compren precisamente ©n 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 





Para regalos tenemos preciosida-f 
des. Centros de* mesa de consola 
y de aparador, juegos de café de 
metal blanco, de porcelana fina, chi-
quitos y para las niños un inmenso 
surtido de juguetes completamente 
nuevos y desconocidos en esta ca-
pital, como cinematógrafos para 
dar espléndidas soarés y linternas 
mágicas de varios tamaños y pre-
cios. 
a, O ' B M . M m 
C 1320 8-S 
o 35Í9 26*8 J l 
Call ic ida Tropical 
El destructor de los callos por excelencia, 
pósito Dragonea 86, esquina á Manrique. 
4823 26-7 
De-
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
k m 4e Pema 
E n el C a r m e l o . - V e d a d o 
casita, quo liada con UÜ establecimiento de víveres 
y fenda, para la ce.modidad del que desease tener 
el servicio de comidas, que desde BU «asa puede 
var como se preparan. La casa se presta para un 
matrimonio ó sea corta familia. Se compone de 3 
cuartos, sala, comedor y demás. Impondrán calle 
11, tBqu na á 20, de 7 á 12 del dia. 
«621 8 6 
23B AiLQ'ü'ELAlT 
los freficos y esoaoiosos plana altos de Monte 224 y 
230. Irfjrmes Bolsacoaia 121. al lado de la sierra 
de Antonio Dtaz, 4498 15-26 Jn 
Hote l I s l a de Cuba , Monte 4 5 
Preiito al Parque de Colón, habitacionea y depar-
tamentos para familias, todas de fteate, buen trato. 
P. Bandín no tiene competencia ea precios: vista 
hace fé. 1U6 26-23 Ja 
síaMscMiío 
S e vende u n a fonda, buena para 
ua piincipiautf; hace buea diario da cajón y se dá 
eu proporción, porque el dneüo tiene ot-o negocio 
que atender y so le dirí al comprador. Baratillo 9, 
bodega. 4?93 4 10 
L e conviene á uno que quiera 
ostableserse eu traa de lavado. Fusde tener una 
buena entrada desde el primer día; el negocio es 
mageífteo. Dirigirse á Oficios n. 18, donde iatorma-
r in . 4?98 4-10 
El favor que el público dispensa á ee-
ie cosmético, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que ol AGUA DE PERSIA de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado ao 'descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sia tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoto, ¡No mancha! ¡No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
marías, o 1200 alt 6-1 Jl 
m m t k m m m m 
(jara fgs Actunclos Frange? m ¡m 
m ¿ñ h Qf&nĝ Bststihpes PARIS 4 
dos casas de planta baja y uu solar en el Velado 
_ ^ calle 13 entro 8 y IQ1 inf orman calzada del Mon-
E ARRISNDA L l FINCA SAN ANTONIO jl ie n- 33 4854 8-9 
'<wOXlA.TJEi \f9 
Patá) íaa perBoaaa dábilea y se-
fíorae qne crían, los mejores son ¡os 
que viene elabo?f»ndo b.soe 6 0 a ñ o s 
!a fábrica de olsooolato ^JEi J l íoder-
no ütibaii©", ds PÉOSÍÍDO López, 
Obispo 51, premiados en variaa Bxpo-
üloioaea, ineiuiao i a úUima de París. 
o 1079 88-15 Jn 
j o v e a 
nacido y criado en el campo, muy inteligente on 
tados los trabajos agiísolas, activo y trabaiador, 
desea colocaise á partido 6 de encargado Tiene 
personas cue lo garanticen. Informan Bomevueloa 
«óm. 54. * 4803 4-7 
Manejadora francesa 
Se so' iciía uua que tenga buenas recomendaeio-
nos, para atender & iras a-ñ^s mayore?. Habana iü-
m«ro 128. 4813 4-7 
T T K A SEÑORA CE BUKNA POSICION soll-
VJ cita hacerse cargo de tres ó cuatro niños de 
color huérfanos, para educarlos y darles do todo lo 
que necesites. ínformaráu et> Regla, calie de Má-
ximo Gómez n. 8'. 4822 15 7 J1 
Kjaosoc dt por P.átaao Macho, en Q.wmado de f o i N INTERVENCION DE CORREDOR SE 
6utn*s, de opstro caballeríaB, propia para caSs; * ̂ vond6Il .eu ol Cerro, en las calles de Pifiara y 
linda c-n el ingenio Luisa, y ueno al ado la línea f ^nt* Catalina siete casitas do ladrillo y teja frau-
de vía anchi de Eanroll *n 3 caras el primor año § ce8a ince d8 madera produoea seaenta y oua-
y 6 ios demá?, adelsatadas. Informarán: BU dueño 8 tro 0I0 amboB iote3 8e reaiizaI1 en cinco mil 
Arturo Rosa Mercíaeres número 8, esquma á O- | ochocientOB pee08 oro recoaooierdo ua pequeño 
censo No ee detallan, iafoimaa Neptuuo 171. 
Ganga y O c a s i ó n 
Se vende ua juego de cuarto do primera y otro 
corriente y uno de comedor, todo de nogal y cedro 
ó piezas Busltis, lo m'ama los da majagua. f*o pue-
dan ver ea Virtudes 95, carpintaría. 
4671 13-38 
P B B B 4 I 7 C O L O C A B S S 
una manejadora y una criada de mano peninsula-
res, bon inteligentes y activas en ol cumplimiento i i n f orman Sáñtiago 28 
de BU deb j r . Tienen las mejores recemendacionoa. I - —.—: 
Informes Vives 180. 4>j31 4-7 
OCULISTA 
Efo tagneado de »u viaje á Parii. 
Prado IOS. «citado da Villanusva. 
O 11B5 1 J l 
Francisco C. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO S, MAS SANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono SS8, Cuba 25. Habana, 
e 1152 l J l 
Ensebio de la Aresa y Cazaiss. 
ABOGADO. 
Connultss de 1 á 4. O-Reillv 34. 
C 1123 26-27 Ja 
J O S B I l t t I O B A E 1 I 1 I , 
Cirujano Dautlnt». (Con^S? arma do práctica.) CCD 
mitas y operaoioaoi de 8 á 4 en su lebotatoirie 
LMltaa n. 82, catre Conoordi& y Vi^tuiícs. 
a 1186 - t J l 
S3.ari5a y o í d o s 
o 1167 -1 J l 
HSDIOO-GIStCJANO. 
Ki^eeíalleta en partos y enfermedades de taSoru 
Conialtaadol áSon Sol 79 Domiadr. Sol m 
•IfcB Teléfono Bg5 n 1158 78-7 J l 
Doctor Velase© 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y do la P I E L (incluno VJSNKREü 
y SIFILIS.) Conau tas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
l9.--TeléfoEo ÍE9. t: 1169 1 J l 
UN A ¿"ARDA di s !a colocarse tie criada da ni f no, es muy onmpiidira y sabe deaempeñar bien 
ei cfisio. No tiene Inconveniente salir faera de la 
ciudad y tiene buenas reoomencacimes. Informes 
líslreliaeo 4-88 4-10 
D I K T B R O B A R A T O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
se solicite por término do uno áseis años, sobre fia' 
cis urbanas de construcción moderna y que eitéo 
Bituadas en buenas callea. laformarm todos los 
días da 12 á 4 de la tardo en cata de los banqueros 
stñores " H jos de R. Argaelles", Jesús María 29. 
4913 28-10 J l 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa cumplir con su obli-
gación. Para el Vedado. Informarán Ofloios 66, 
altos. 4904 5-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desem-
peñar bien el oflsio y ¡«iene quíaa la recomieade. 
Informes Compostela £8. 48S2 410 
U N A C R I A N D E R A 
peainsular r.cllmatsdaen el paía, con buena y abun-
dante leche reoomeadada por ol Dr. Bango, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quiea respoada por 
ella. Infirmes San Lázaro 245, bodega-
4Í81 4-10 
T T N JOVEN PENINSULAR aolicita coloci-
U clóa de portero, bien para oñoiaes ó caca par-
ticular ó para seivir á uno ó más caballeros; no 
tinne inoonver.lúnte en acompañarlos á cualquier 
punto do Europa 6 América: tiene personas da co-
mercio quo garanticen su buena conducta. I i for-
maran Amargura 91. 4905 4-10 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada do mf.no 6 raanf-jfviíora, 
sabiendo cumplir coa sa deber y tiene perjenaa 
que garanticen su conducta: y eu la mieaua desea 
colocatsa un j van para servirá sn caballero: am-
bos nó tifneu inuoaveniente en acomp-fiarlos á 
cualquier paraje: i»-formarán Amargura 94; 
4831 4 7 
U n a joven p e n i n s n l a r 
desea colocarse do criada de mano ó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y no ae ooloca 
meaos de 17 pasos plata y ropa limpia. Tiean per-
sonas qua respoadaa por ella. Informes Sun Isidro 
n. 65. 4B58 4-7 
Reilly: v en Qieraado do Guiaos, Gorónimo Péret , 
tienda L \ Z A M B U M B I A . 
• 4>6t 4-9 
QE~AERIENDA.— EN VUKLTA ABAJO, 
Ocaroa de la carretera del Maris! á Cabanas, se 
arrienda la magnífica tinca San Niioláa, para taba-
co, de 48 caballotí*8, muy acreditada por produ-
cirlo de muy bnona calidid, t'.eno ageada fértil, re 
presa, gliinera para evjas, etc..Está sin casas por 
haberse deatruido éstas durí-nio la Ruerra. lufor-
mwáa en ol estudio do les stiures Roía, Meroido • 
res 8, esquina á O-Rellly, 
4̂865 4-9 
Q e alquili la moderna cisa muy ventilada en Es-
fSobar 31, de alto y bajo, coa 5 cuartos bajos y 
uno alto, coa todas los eomodidjd,>s para uaa f m i i -
lia; tiene agua, iaodoro, fregiderus y pisos de m .r-
>ioi y moasicoo. l ia Híiva en labcdega de Aiiimas. 
4SE6 89 
SSI A L Q U X X A 
U casa calla délos Maagoa a. 9,. en JSBÚS del Moa-
t?, con 4 euirtos y s-ila, saleta, comedor, cocin*, pa-
tio y traspatio, agur, (íe Vento, inodoro; precio ba-
rato: informan en la misma. 4818 4 9 
"O ira fsmiliss que quieran vivir jur.tao coa cOm-
J_ pleta indepsndencia, sa alqui an laa cómonas y 
elegantes casas calle de Conaulado números 14 y 
16, salieado á Prado. Informarán eu lita mismas, 
4859 8-3 
4861 8-9 
Eh QUE MAS BARATO VENDE bodogis, ca-fés, foadas, panadeiUs, carnicerías y hioscos, 
tuda clase de establecimíeatos por la mitad de su 
valor y tambiaa á tasación y plazos. Casas de $600, 
1, ?, 3 y 4 mil, mnr tueaas, ea todos los barrios. 
tSolares donde se pidati. Flacas de reoreo y de cam-
po próximas á la capital, do 1 á 100 caballerías coa 
inca'e, oaso, agua, frutales y cercas, muy baratas. 
Dinero para toda ciaflo de aegocioa. Da 8 á 9 calé 
La Plata, Taniaate Rey y Prado. De 3 4 4 tarde ea 
Mercaderea 20. Vicente Giróla. 4>53 4-9 
E N E L V E D A D O 
Sa venden dos solares frente á la línea, calis 13 
esquina á K da 50 iU"troa do franto por 40 metros 
y 32 eectímetroo de f;Ld>. Informará s i duefio 
Artnro Rosa, Mercaderes 8, osq. á O'Reí 11 altos 
de £1 Escorial. 4863 4-9 
Se necesitan d â buenas ofioialaa mra B-'fioraB. 
Obispo 84. Teléfono E35. C 1223 8-7 
U s a s e ñ o r a pen insu lar 
de un mes y días de parida, con buana y abundan-
te leche, caica colocarse de criandera á lecho cute-
ra. Tleiie quien responda por ella. Icformes: 
Aguila 116 4834 4 7 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se solicita un dependienta de farmacia que sea 
muy práctico, activo y trabej idor. Se dará buen 
saoldo. laformará el Lodo, Amador, Teniea-
te Rey 41, 4803 la-6 8(1-7 
ROQUE GALLEGO, B L. AGENTE MAS A N -tiguo áe la Habana, fací 'ito crianderas, criadas, 
cocineros, manajadorbs, cofilareras, cocineros, orU-
doB, cocherc?, porteros, ayudantos ¿regadoroa, re-
partidores, trabajadorea, depondiontcs, sacaa en al-
quiler, dinero en hlpotaeac y alquilcrco; oenipío y 
Tanta de casa* y fincas.—Roana Galieso. Agrii-Í? 84. 
4771 28-6 J l 
B S S O L I C I T A 
una cocinera para un punto que está á media hora 
de la Habana. Se la pagará bnon sueldo. Angeles 
13, a'tos. 47!i0 4-6 
V E D A D O 
Se alqnila una casa en ei m^jor punto de la l o -
ras, cal'e 13 n. 23, coa hermoso portal, sala, cinco 
caartcs, cocina, patio y traspatio. Sa duefio al lado. 
48'4 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
Dos muy b en fci.uadAS de esqum» y fresquí limas 
se alquilan. S?,n Ignaeío 16, esq iua á Empedrado, 
altos. 4872 4-9 
GRAN CASA DBHUBSPaOBS.—Ea esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, Be alquilan espléadidaa habi-
taciones y departamento» elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios 6 personas da moralidad 
coa toda asistonoia, pndioado comer ea sus ha-
bitaciones si io desean. Consulado 124, esquina á 
Anima», teléfono n. 230. 4825 4-7 
Se víade una inaífníiics m»quina de imprimir t. 9 
4 A. completa y nueva del i<ftmado fabricáato 
a'emáu "Aibort'" propia par» tirar grabados y ha-
cer un periódico mediano. Sia corredores fiirigirse 
á Antonio Machado, callo de Agniar a'.' 47, bajos. 
Habana. 4800 4^7 
Fabricados en el país con maderas de 
y de la ciase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luie X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles & escojer, blan-
cos ó de colores. 












Enfermedades de la 
y Grajeas de CMbert 
| Productos verdaderos fácilmeate toleradoej 
por el eatóraago y los latMtlnoa. 
CJM/OR» /(( firma» dtl 
\ É S ' & S Z S S & T y i t S O U T K a i W , rinuttUw. 
Prescritos por los primeros mi/lieos. 
osecoNFiscoa o* LA» IMITACIONES 
M«!«oní-L»»rtTre. PÍIIIB. 
f arls ,7 G, Roe du Cbáteau-d'Ban. 
Depósitos en todas 
las principales Farmacias. 
?erflafl8rosPupptesLeRoy 
Desde el 1ode Enero de 1901, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m a c i a C O T T I N , yerno 
de L E ROY, 51, rué de 
Seine, P A R I S , y además , el 
sello de garant ía de la UNIOíí 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto del Presidente 
de la República Francesa, 28 de Majo de 1877.) 
Se vende u n a f inca 
De 3 i y media cab»Ueríaa de tierra coa etahar-
O'tf-oro y mo;it» situada ea Cjrralillo, birr io da las 
Pozas, término Municipal da Bihia Honda, part i-
do de GuaUajay provinoU da Pinar del Río, con 
moates. Tacón 2 baj s de 3.1 á 4, J . M . V. 
4809 4 7 
Ss veadea muy baratas dos graades casas do es-
quina ea la calzada da Saa Lázaro, una en la calle 
ae Las, dos solares de esquina ea el Vedado calle 
Linea, y otra solar ea los Quemados de Mariaaao 
calle del Rav. Informará Saata Eulalis, Infinta 50 
telefono 1490. 4816 4 7 
J L V X S O 
En Paula 47 casi esquina á Habaaá se alquila 
uua grande habitaeióu dividida eado:; el puntees 
muy íransitaao y el barrio bueno, casa de toda 
conáanza. Se da llavia. 
48i9 4-7 
DR. S7STÁV0 LOPIZ. 
Bipeclallsta en enfermedades mentales y nervio-
«&>.—15 efioa da práctica.—Consultas da 13 á 8 
Balad n. 30. esq. á 8. Nicolás. o 1160 1 J l 
F r e í e e o r e lemental 7 superior 
Dé, clases de matemáticas y preparación de náu-
tica. Ofiolot esq. á Muralla. Ponda La Paloma. 
Honorarios económicos. 4890 4-,0 
Una profesora 
de bordados solicita lecciones & domicilio. Infor-
mes ea la ferretería El Hacha, Obispo 117. 
4*35 4.9 
U n buen negocio para u n sastre 
que quiera trasiadatse ó parj uno que quiera esble-
cersa. Dirjtrso £ Oficios esquina a Lamparilla f j -
iretorí«, doaae informaran. 
4S97 4-10 
T T N MATRIMONIO PEt í INSUL&R aolims-
\ J tado en el país, cesea coloaarsa en casa decen-
te, bien sea de comercio ó particular, 6 ya para oo-
c'nar, lo cual sabe hacer á la criolla, á la amerioa-
ca y á la sspafiola, y él para, portero, sereno inte-
rior, ú otra cosa aaáloga: tieaen quiea respoada por 
su conducta. Informan, Habana n. 30. 
4893 4-10 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
de tres mesos do pi r id j , tiene mu/ bueua y abiin-
dante leche v quien responda por eu conducta. I n -
formaa Gloria 226 4786 é-6 
ORDEÑADOR Y R EPARTIDOR DE L S -ahe.—Se ofrece ua jovaa muy entendido y ac-
tiva en este oficio. Informan Santiago n. 2', entre 
Salud y Jaaiis Poraarino. 4785 _4-6 
JL3| casa aoabadade piatar.con «ala, ootaador co-
ludo, 4 cuartos bajos, 3 hermosos altos, y domág 
comodidades; tieao abundante agua eu los bajos y 
en los altes,lo crasa el tranvía eléctrico. La llave 
ea la esauiaacsfj " E l Qnanshe",é iníarmarán en 
Salud <6ó en Cuba 64. 
4815 4 7 
TTTNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA 
\ j encontrar una casa respetable para servirle á 
uaa señora ó señorita; sabe peinar y oatieade de 
costnraa, habiendo servido ea casas respetables y 
tiene persoaaa que respoadaa de tu conducta, I m -
poadrta eu Lamparilla 64. 
4868 4 9 
U n a coc inera e s p a ñ o l a 
aclimatada en ol país desea colocarse, sabe desem-
peñar bien el oficio y tiene buenas recomandaolo-
nes, Informes San José 16S. 
4879 4-9 
S A N JOSÉ 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA 
Preparación para los exámenes de Septiembre. 
S E S O L I C I T A N 
n Suáiaz 85, una cocinera y uaa criada de minos 
"dances ó de color. 4836 4-9 
Academia de Inglés, Francés, domare 
árafia. ClasM nocturnas, dú S á 10. Im. LAIú^HlhLh 78. ' 2 J-28 
D B B S A C O L O C A K S S S 
ana criandera peainsular de buena y abuudante le-
che tiene personas que respondan per su conducta. 
Informarán cslie del Musió 2$, 
U n a joven 
da diez y sais años de edad desea ooiocarsa de cria-
da de mano ó niñera: tiene quien reap^nda por su 
conducta. Dirigirse Cárcel a. 3. 4787 4-6 
en el Vedado por espido do dos meses una esplén-
dida oxaa amueblada; e'jsores de cocina, comedor, 
eta. Puertas protectores contra los mosquitos. De-
socho á un ahono de bañes da mar. Dlnjirsa al a-
partado 132. 4831 4-7 
SAÍl M I G U E L 110 
Se águila esta hermoaa casa en mó Jico precio. 
I M P E E N T A 
Uaa imprenta surtida do tipos, máquinas, pren-
sas y todos los útiles necasarios para toda clase de 
obras y para nvo 6 dos diarios, sa venda. Informa-
rán Obrapía 97 de 10 á 5. 4''90 4 6 
FONDA —SE VENDE una ea buea punto y muy acreditada, por hallarae su dueño enfermo 
y tener qua susentarae: as muy buea negocio para 
uno ó dos priocipiattaa qua quieran trabajar, te-
ülendo la segurictad de hacer negocio Darán raión 
á todas hcits en Jesús María 19. 4778 6-6 
una maguífioa casa en la calzada de San Lázaro y 
otra ea la falla da Luz. Manii^ue 19. impondrán 
478 i 8-6 
V E D A D O 
Se vando en $4500 libra de censo una oaBa de 
esquina de ftaile en la linea También sa vendan 
dos solares eu buena esquina, cerca de Lourdes, 
redimidas. Razón Damas 40 
4734 8-4 
La Uavíi en frente 
473 
Iiiformuráa Mercaderes 92. 
4-6 
U n a cr iandera pen insu lar 
do cuatro meses de parida, coa baana y abundante 
leche, desea colocaree á lech^ entera: tiene quiea 
responda por ella. Informes Chávez n. 4. 
47á4 4-6 
EST M A H I A N A O 
So alquila ea módico preaio por m.-soa ó tempo-
rada una hermosa casa-quinta acabada de arreglar. 
Informarán Samá 22 Mariaaao. 
4792 5-6 
A -
SE DESEA SABER E L PARADERO D B Fraacisco Bamonde, natural de Estrada, provincia de Pontevedra, que trabajaba eu Sagua 
la Grande hadando carbón. Es asantode familia ya 
se stsplica la reproducción ea todos los periódico 
do la Isla. Se solicita en Saa Isidro 70. 
4773 8-6 
S B S O L I C I T A 
Eu Saa Igaacio 47 altos uaa criada blanca para 
los qaehacerea de la casa y vestir tres aiños: si no 
aaba limpiar biea y si no es lista y trabajadora qae 
ao sa preseate. Sueldo dos ceateaea y ropa limpia. 
4794 4 6 
S S 8 B A C O L O C A H B B 
Una joven peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora sabe cumplir coa su obligación y es cari-
ñosa con los SMi^. BarajiUIo 3. 
477$ ' 4-6 
Itos.—Los de Reina 34 aa alqullüB oa propor-
clóa, compuest a do Bala, auteeala. gabiaetí, 
siaie cuarto?, ga'eiías, comedor, cociaa, baño, ico-
doras, cus.lro oyartas para ctUdos, z>giián, patioS 
y caballerixa. También se aiqui'aa los baj^s y ea-
trosueloB. lofoinus: San Ju^u de Dios 3. bajos. 
4795 4 8 
Se alquila la casa As;nacat'e 8'1, do planta baja, construida á la moderna, coa covsodiüadcs pa-
ra familia. E. tá la ll*vo é impoaea Hibana ri. 210. 
4779 8-6 
E l dia 15 de este mes se deEocupaa los aitoa de la casa de la calle de Jesús María núm. 2o, pro-
plus para familia corta, cómoda, con agua, inodoro 
y muy baratos. Informea á todas horas en los ba-
jos. 4781 8-6 
B E V E N D E 
!a cesa nvimero 200 do la otlsada de Jesús del Moa-
te, sia iiDt'stveacióu do corredoras. Informarán Be-
lascoaín 12. 466J 8-3 
Lealtad esquina á Condesa 
so Víaáe un esfé por desavenencia eatra loa sacies 
Frecio: 130 contaaes. Informarán ea al mismo. 
lj!-2 7d-3 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loa gastos y oáprlohog 
más delicados. 
Par sillones desdo. 
id. sillonoitoa id „ 




Canas preciosas ia . 
Y otras muchas novedades que ol públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICSEIA y CUES0. 
Juegnitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación írancesa-
Sillao, sillones y eofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Preolos casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que o irece la 
ventaja de tener todos s u s ar t i cu-
les m a r c a d o s con s u s prec ios . L a 




p o r tíx l i i i t i j i m 
l i 
SITO G.-::;;;K M. 
De venta en L A H A B A N A : V i u d a de JOSE S A R R A ó H 
P 
c í o al G l o r l a . i c i r o - I ^ o s f a t o 
El remedio i las E W F E R S W E D A I 
más eficaz ) las T O S E S R E O 
para curar; f las B R O N Q U Í T i l 
L. PAUTAUBERGE, 9 M», JRue X,acu©e, jPAFtIS Y LAS PRINCIÍ ALKS BOTICAS. 
Desconfiar de las ImlUclones y exlair la Firma L. PAUTAUBERGE 
S D S L i P E C H < 
M T E S y ^ f ^ T S 
6 m o l l a , 
JI 
son la s que t iene 
M m 45 en toda clase de objetos y especialmente 
en Kopas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas da bu-
rato, chales, etc. Fiases áe dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y'piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cnanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios., Se da dinero 
con módico interés. 4709 13 3 J l 
Muy baratas se alquilan hermosas y frescas ha-bitaciones ea casa de familia respetable, coa 
todas las comodidades, Sepidea refereacias. Aces-
ia 77, altos. 4782 4-6 
Entresuelos.—Los de Reina 84 ae alquilan muy baratos, coa sala, antesala, seis cuartos, baño, 
inodoro y otras comodidades. I " firmes en Saa 
Jusadd Dios 3, bajos. 4798 4-8 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Exposición do Parí?, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, dosds $ 125 
hasta 650. 
De Playel, de 1' de l " de 408 á 700 S. 
Nos qaeds, un rosto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oaaa que ofreee la 
venta'a de tener todo s s u s a r t i c u -
les ns.aroadoe con s u s precios . I>a 
entrada es l ibre á, todas b.ora» del 
dia. 
De maquinaria, 
Se veadea exiatenniHa <le calderas inrxplosiblea 
Dapósitos do attua Ergranajea de bombes. Moto-
res de gas. Tarrajas Eiecánicia para taberíis de 
todos tamaEos A'ietes debronoa. Ventilad orea,ca-
deaar, atravesafios metálicoa para Tía portátil, ca-
rros y fragatas. Empadrado 8, es; a na á Merca-
deres. Cts. 1222 8-7 
N E U R A S T E N I A , A B A T t M I E N T O moral ó f í s ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S i 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se enran radicalmente con 
e l E 3 1 L , a : 2 S : S 3 E & , 
e l " V S ^ S T O ó l a , i i l I t i f l i i K O N 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas de Plata 
8 Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
T O S I O O S « f ^ f RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Depósitos en todas las oritiQisalss Farmacias. 
i o n : 
Siendo ei objeto de muchas iHHITACIOfiES y 
FALSIFBCACIONES, recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus articuíos y principal-
mente en aqueííos de la PERFUMERÍA LACTÉ1NE, 
L a Marca de fábrica y el nombre : £ . ÜÜÜDRÁY** PARIS. 
Coimens á los industriales. 
En la calla de la Salo.i D. S5 ee vonder, ea p re - j 
ció Buaiamente medico una a.'áqaiaa de vapor con | 
su correspaadiei.t" p ú ' a da doce cabalioa do fuer- | 
za. eu buen catado, pudiaudo verao trabajar todos ! 
ios A\M laborable* da seis de la miüana h en a de la \ 
tarde, y uu m-itor de gas de cuatro o*baUtfl de ' 
faena sistema Korhla (alemas). 
^fiA 13- 2 S Ja 
Ya llegaron al popular estableoi-
miento " E l Moderno Cubano", 
situado en Obispo n. 51, las famosas 
fíSOOPBTAS I N G L E S A S " B B L . 
M O N T " , con loa adelantoa mü» mo-
dernos y sus preolps de $ 5 0 á $200. 
AuOUlKDVflPl 
de 
D Q G T O R D U G G Ü ^ . 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y V á s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
| í | Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
g2a e x c 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del DT DUCOTJX, 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y Gáscara de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente tónica y for í i í i caate . 
D e p ó s i t o Gsnera l : 7, Bcmlevard Denain, en ^ A P v I S 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfíese de las J F A J J S I F I C A C I O K E S é IIUITACTOMSS 
fcayreata y Estereotipia del DIAEIO B E ^ jléfiMA» lulaeta y Heptu&o* 
